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Local cómodo y fc6scó.-~(A^med^ de Carlos Haes junto af Banco da E s^ña)
. Hoy Marteé tres magnífico^ éáfróiíos, tres. Sección desde las ocho hasta las doce 
de la noche.
Exito de la émocíóhahta pelicúU i|ue lleva por titulo
Situado en la calla da Liborio García (junto a ios almacenes de La Llave). 
Hoy sección continua de siete a doce de la noche.
Colosal programa.—La cinta de largo metrsje de grandioso éxito
CUneme^égraíbo * >Sit»»áoen la jPlaaa da Mego 
Hoy gran función en sección continua de ocho a doce dh la noche, estrenándo­
se la preciosa e interesante cinta de ía casa Gaumont
A .m o r ío s  s e v illa n o s
£1 diíM gible in fér n a l
Esté cinemadrama está representado admirablemente por los artistas quo trab?ja 
en tan hermosa cinta.
Ccmpietarón el programa los estrenos «Por el de más graduación», cEi amor del 
capataz:» (drama) y «Extrategia de Llims» (cómica) que hará reir grahdéinénté.
D e tn á s  de la  m d a c a rá
Entreno de la intéresantísimá cinta de argumento policiaco
T  P«l I ®  X  B  S  P t  E  C  L J E  F l  O  0  3
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B utftca, d*8G .^G eneral, 0*15.—MedÜbas getu»rale8| 0 ‘1Q Piüleps. eon d ahípfdáé S ptas, |¡ulaca,0'80 -  General,© 15. -  Media, 0‘i0
magístpalment'* editada con el gusto y arte acostumbrado por la importante casa.
Ultima exhibición dé fá spL udida cinta «Atentado ferroviario» que obtuvo ano­
che enorme y merecido éxito, cómpletsndo tan selecto y extraordinario programa las 
cintas de gran éxito, títu adas * Sí despertar de una madre» y «Fricot y el canario» 
que hoy se eihiben por última vez.
Mañana, otro gran estreno «El nuevo proyecti'» y muy pronto las extraordina­
rias cintaá «Los juncsles tenebrosos» y «Ei espía británico.»
Platea Á antradaii rtaii. 2.00 I  General . . i , . . . f  O.Í&
Butaca , . . », 0.30 f  Media «ntr&áa (para aiao-a . s 0.10
Id» Fábíléa da Hda&Ieóa Bidr&iiUaoi mi» 
iMtlgiM da Andaiceia y de mayor exportaré»
—'.í»  -»
tralistas de Grecia, como la  fueron los ; 
de Italia, como lo son los de España, |  
se aterran ahora, én está ocasión, a la  | 
paz, no por que sean partidarios de | 
ella, antes al contrario, son los parti- |
D E E L F E R R 01L
JOSÉ HIDiLSS ESPiLDGRt
c|arips de la guerra, los que rij^resin- 
tán y  defiéndep; él militarisnaOj |s p q
StadocM dé dio y béjo téUeve para orna 
indiaeiojooB a m&rmolM. 
VábriiBi»ei6n de toda fdaae a* objeioi di 
4ni ariifi<^ y granito.
" ó_ j'^Qüenoa ai púbEeo bo Mnftmda fciir 
He rov. • otrai ImltaidbniB he
:iliifl *1
S¡rSSSÍSS>¿S¿S: íM*» a w »
mného en beUeea, eididad y eqioridov 
E:i^éleiónt MarquéB déXa^^ ISÍ. 
Fábriéu jhnérto, 9 —Mĵ OLAGA.
. La reciente crisis griega, y j a i  élg^ 
clones legislativas, .eop up£  ̂deJ^.pá*
ginas más interesantes del gran cou- 
Hicto europeo. E l triunfo abrumador 
del partido de Venizelos indica, de un 
modo elocuente, que ha triunfado la 
éolíticá tíacidhal y  popular; es lá na­
ción toda la que, ante el Criterio dél 
rey y del lúinistro. Guiaaris, ha signifi
que por las condiciones en que se.desi 
envuelven los acontecirnientos Ínter- j 
nacionales, esta vez, toda apelación a 
las armas hácese contra Alemania y  
Austria. Esta es la razón, no por pa-1 
triotismo, sino por interés político, 
por lp que se agarran a la paz los que > 
no ¿an masque.prea
conizar la gu,erra. i
Esá? discrepancias entre el rey qé , 
Grecia y Venizelos próvobaí'on íá Cri­
sis en que éste füé sustituido en el 
poder por Guüarfs y  l'á actitud pátrió- 
tica del gran político y ést'adísta ale­
jándose de la lucha de los partidos.
Pero la r^^idad, la necésídád f  él 
interes nacional se han impuesto; los 
clamores de la opinión llegaron hasta 
I elrey; lá maniobra no podía ser tole- 
I rada por los patriotas; y como en los 
I pueblos que son qónséiéñtes de su desj 
I tino nó sbñ ios reyes los qqé jtíápdán 
I solamente, ni un grupo pQlitíeo.., ol que 
? se impone por la coacción, sino que 
I es la misma nación la que colabora y
No puede, tratándose de pueblos pasó integro.
como Italia, Grecia y Bulgaria, hablar- f n ioy  a la  resolución de la opinión pú*
... .• ■ . t  am» ̂  M A M  ̂ vvt act A  A . I71TY A
Ci fUje áiSr. (¡Iíimz Cbaix
(po r  t e l é g r a f o )
Servicio especial
: ■ . . ‘ A ̂  Ferrol 21-11,50
Mrectór de El Popular.
Hi9̂ ííegado el diputado, por Málaga don 
Pedro Gómez Chaix.
Después de visitar los arsenales ha si­
do obsequiádo con una gira por la ría.
Ha sido saludado por nutridas comi­
siones de segundos tenientes retirados 
de Maríha y maquiniSta^s dé la armada; 
para fsstímóniai^le su grátítud por la de­
fensa que de dichas clases hizo en el 
Pftrlamento.
laViíado por el Círculo Republicano, 
dió una conferencia sobre consíruccio- 
hes nabales, siendo muy aplaudido y fé- 
liclialo. .
Soy salió para Sattjtiajgp y le despidie­
ron los cbi-religíbhéSoé'.
Pjfira todós ba.pido mu^ grata la visita 
del diputado maiagúeñó.
■■ ■ ■ uez
sé de neutralidad, como se hace de 
'España; Aquellos pueblos están tan 
próximos a la hoguera, que la ptimera 
de esas naciones, arrastrada en el tor-
bélliho dé los cuantiósos intereses ha- 
cionaiei ^  v e n tila n ,^ o p tó  d  ^
a uná
blicá en e l  mes dé Marzo para que 
ésta hablase por medio de las urnas el 
día 13 del mes actual.
 ̂E l resultado de estas elecciones le­
gislativas ha dado a. yepizelos una 
mayoría dos veces m ^ o r  que la de 
todos Sus adyersaifios juntos. La actual 
Cámara de diputados es más nuniero-bnico partido qué ;
convicción y una ,  sa que la dia¿«tá,pcr q^c ^ y r i A e -
representantes, las pro-otras tres naciones en la guerra intereses tan importantes 
■que resolver cómo Italia.
" Grecia ha de abiir amplios horí- 
cryips a su política por Asia Menor; 
Bulgaria, coma Grecia 5 -Servia, sós‘ 
tiene uü viejo litigio sobre JTracia y 
Macedonia;vA:úmaflia, desde el princi­
pio dé lá guerrá) yénÓvó todos sus 
anhelos y áspirácibées seGftláfbs sobre 
■^Trátísilyania. Son cueslioni^s, pues, 
qüe afectan á lá existencia nacionalj 
las que cornprómenten la néütrálidad
dé éátos'pueblos, qíie deSde él primer 
..moinentp debieron movilizar sus eje 
,GÍtos, con. la convicción de ud^ í ’bm'
ble y éübita  ruptnm de equilibrm*;,X¡s^
de los pueblos b^rikanicQS.jjsI prí^é^ 
en Jao2«rsé a  , azares de, Iq , 
fué Íurquía, éste ejemplo éxcito mas 
aun las inclinacionés dé los del Norte
, querellas .y los catáctér
histórico.
V• ncias anexiohádás óII-  ̂ 3 • He aquí, 
íá  criáis
, ,.(iopia de.oficio recibido en la Asocia­
ción déla Pbénsa;
«Teniendo en cuéntala colaboración 
tan eficaz y activa llevada a efecto por la 
Prénsa Malagueñ t en pro dé las peticio­
nes de induito que han venido reaíizáa- 
dpse a favor da los reos da Bátiagalbóri; 
lá Exorna. Diputación, oidus las maúifss- 
tacionps de su,prpsldenté, elogiando gran­
demente yaUPé® prestado
por los periódicos de esta capital con ia 
pnjjU.papión de .artísulps encsminados a
cpúslgüír lá gíacíá ptór^dá, scbrió poí 
u^bbimídad hacer ¿onstár én áclá sti 
a^t^decímiehíb a ibí^ los ptótíódícos dé 
Málaga qúa íián labórado éh fán humá- 
niíaria obra, y que se le comunique a us­
ted este acuerdo, rogándole que, como 
Pfésidahte dé la Asociación, de cuenta a 
la misma de esta máátféstacióa de agri- 
décimiéntp.
, Lo gue  ̂en ejácuCióa de dicho ácuérdo,
zapa. Supongo que habrá usted leído 
n Balzac. Yo no. Pero leí esa fraseen 
una crónica y me la he apropiado.
—Los españoles pueden, ser algo más 
que germanófilos. Pueden ser gaUistas 
y belmqntistas. Pueden pegarse en los 
tendidos.de la plaza de toros-. Pueden - 
vender los colchones para comprar las 
entradas. Pueden patear los vientres 
de sus^u jeres vengando, así los agra - 
vios qik sufriera su coletudo ídolo én ¡ 
una tarde de desgracia y  pánico, fue- I 
den emborracharse a la salida ¿éí es„- f 
pectácu|o. Pueden partir el pecho a un, 
contradictor,^ de sus ideas taurófilási 
delante ‘del zinc de una taberna, em re 
dos copas de vino rojo como la sangre
de unastado... Pueden... ti ^
. ..-I
—Sí. EL GobiérnO' considera que la. ¡ 
taurofllia y  la germanofiliá hispanas | 
son los más fiemes püarés de la neu - í  
tralidad que defienden. Los mqrter,os 
del 42 y las medias verónicas* de luán 
de T^iana satisfacen los anhelos ideo- ). 
lógicos del pueblo. Tenemos como i 
grandes hombres a  von Eluck, von ¿ 
Hindenburg, von Mackensen, von Ga-  ̂
Hito, von Belmonte y  yon, A’gahéño 
IL -La aristocracia y la clase mediá los ; 
ponen sobre su corazón. La, mása |  
plebeya contempla con asombro raya- '  
no en adoración beata las fofografías
N O V E D A D E S
DaS; grandios saceionas da cine y variatós- -4  las 9 y a las 10 y madía 
Maguífiso programa de cAnciones, duelos y bailes esp&ñales por los aplaudidos 
artistas
S a lu d  R uiz-L os € h im en ii-L a  B ilb a in ita
Escogidas películas
Platea, 3 poetas -  Butaca, 0'60 -  General, 
Café y Ñeveria.—Esmerado servicio.
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I »<patfiM»atiwiB«w»v#wtniog
méate a sus numerosas relaciones, ha­
ciendo los honores de la casa, su halla y 
disfinguida hija la señoritai  ̂María Luisa 
Encina Balenzategúi.
A las felicitaciones recibidás sám ela 
nuéstira.
Se ha celebrado én Granada lá boda 
de lá señorita Soledad Montero Márquéz, 
con ^  capitán de infanterk don Cámilo 
Granados, muy eonocido, en esta capital.
Han regresado de la fincado Siñ José, 
énclavada en Ghúrríána. los señores de 
Jiménez Corrales (ion Ferfiaiido).
■ m
£os fitsiíatnicstos dt £ít|i
ase s in a d o s  p o r
Ha experime®l<’̂ dó visible mejoríá ep 
, —  ̂ la dbtenciá qué súfra, la pequeña hija dé
que., fie ellos publican Iqs béríófiióos * nuestro particular amigo el présidanté 
----------- í de la Diputación proyihcíai, don Francis-ilustrados. El Gobierno cree deber suyo 
estimular tan sanas tendencias y  por | 
éso no tólera que nadie desentoné. El |  
infeliz ffaticófilo o anglófito és ápos* I 
trofado, calumniado, vilipéndiada,‘mo- |  
léstado, fcálificádo de impío; hereje, I 
mal patrióta, enemigo de las buenas '■ 
costumbres y del orden social. ¡Ah! > 
jPero que ni la má§ leve sombra em- ; 
pañé el áríniño de nuestra neutrali- , 
idadl... Germanófilos, sí, más neutra- |  
les hasta la pared de enfrente. La pér- |  
fija .Albión, la Francm corrompida, lá 1
có Pérez de la Cruz.
Lo celébramos, deseando el total res- 
tabiecimiéhtó dé la euléfmUa^ .
- En los exámenes celebrados en este 
Real Conservatorio da María Cristina, 
ha,̂  obtenido la honrosa caUficeción de 
schresalíenle en el último año; de piano, 
la bella y distinguida señorita Concep­
ción Roig Martí, avaatajada discíoula 
del reputado profesor don fiogaaio Zam-
Italia traidora, lá  Bélgica, ruin," la P u - I  _  -* 1 ,̂..___ . J o  ..-A  “ > ' i A las alabanzas tanmaremlas de que
son objeto tanto la seño pitá Roig, como 
su respetable profesor señor Z^mbalií,
pues, résuelta.pof l,á .ppipl®^ la saiiskccíóh dé CÓiñúnidiílé áfl
que se provocó enÁIafzó ..vpor , vcírmpjiímíento dé lá L<^.
crepáncia del rey coh el presidente .del P ks guarde á tíatéd ;mu§ho 
Gobierno Venizelos. Las Cámaras grié- - .Má'aga ld de Junio d.3-J915 —E': G > *obier
-gas otorgan a éste uná inayoriá abru­
madora... ^ i
A  pesa:r de .todo, queda aún una in­
cógnita pbr regblvér: la salud vacilan- 
té del rey Cónstantino, que tiené^ 
su spenso todos ip S 'n e g o C iq s  de Éstádo.
Sin embargo, ya no pu.éde  ̂ .hahér 
duda de ¡aifie, p îe.y.alécerá_lá. gclílfijcé^de 
Venizelos, qué.encarna las aspiracio 
nes y los intereses de la inmensa gene-' 
faíidad del país.
sia bárbara,la Seryia salvaje, él Jápóíi 
país de micos,,1a Yánkiia,ndía tocinera, 
pueden s'ervir de tema á ios eminentes 
plumíferos qué CQbrati mensualmeñté 
donde sabemos todoé. Por algo spraos 
neutrales, exquisitamente neutrales. 
No lo.; séríámós si pcitrriése dé dtra 
fütrhn! ' ■ ■
—j......>
' Por ls modé§ta parte '^ué a 1 l P&iléó-
LAR corresponde, agradecemos ipueho el
acuerdo de la Diputación pr^vjn£ii*j-. . u
a jad N iG A
Don Perfecto Memidez, diputado da- 
tista, admirador de Sánchez Guerra, 
mauritáiió en él fondo de sú corazón, 
aunque idóneo por Goñyenienciás po-
,1 a. Venizélo*, pnjB«r
bi’erno griego; , m á n ip  lps, a|iadps qp-
Hpenzaron, sus operacipb®^, ̂ sobre los
Dardanelos, creyó «fi 
al re f  la dhtérvAnciÓn LinnJéPiata del 
t p » l b  helénico. De pié el peligro 
% ; h b  yesúéltás todavía de um modo 
r^éfinitiÓo las cüéstiónes^ balkánica 
S é M á y  M oritpñé^o c ^ ^  
fia' política ane^onist^  de Austria, ̂ u -  
fiZadM las priméras nptás qUe habían 
-,<de «servir de base para la actqcción de
Grecia, Venizelos, cuya, pofitica no
podía seguir más inspiraciones que las 
' iü é  hau ̂ démíüado en toda su gestión
^éiterlof cuándo la Y
g u e r ra s  b a lk á n ic a s , a d o p tó  u n a  a c t i tu d
' ^c tilíh ea , jiréciSa 7 ^ ® ® ^ \
Y ‘ L  podía ni debía tópkr árnká más
'V l a u e c o n t r a  T u r q u ía  y  A u ^ l a v c o n t r a  
é s ta  a y u d a n d o  a  S e ry ia -y  M o u te n e g p  
a b a t i r  a l m o n s tru o  im p e r ia l  c u y a  
* v o ra c id a d  a m en aza  c o n s ta u te m e n te  la  
l^ ^ s fa f ia ^ d é  las^ pe^ueñas papion^i-
■ iM es dé. la penífiSulapco^^^^^
i-para impedir; poy toóos los ¿m ed^, 
que una fortuita ventafia de sus ̂ m a s
■ / condiciones de , erguirse
i .Ví.nuév’aménfe».
E l  r e y  C o n s ta n t in o  Ge 
J : « iñ a d ó  (hM k a is e r^  h iz a  d e  
• A ía Ó ió h á ij ú i i  p 'a r t ió ü la 'f  | .  ,,
V lia,—áetáílé que 'tíó pu®^^
V cuenta e a  ,estos asuntos, .digaplp el
' kaiser alemán, él «“ 'P f®on, primos hermanos,
—y aún  conociendo Goustantino las
todos sus subdifi 
interés de la patria la
^-RA-niiLlicaño in s t ru c U w  f lític.asvme'ha hechó el honor inmenso, 
C e n tro  ™  |  quenúnj:ale agradecerS tes tas te , de
TÉlipró^íimh^akaho Doimife'j|b,20'dS! éé-
rriente, lavo lugar en este Cent»», ía -se­
sión reglamentarla que mensualmenle  ̂
m W H  ¿i mismó, pi*ési'díéndoia na^tro  
higo y cofreH^íóttario, el té- 
áléáide de eátá ciudad. Señorhiéht'e de
kód'rigüez Guerrero, ^ .
De secretario actué él sénór Rodríguez; 
Cabrera, quien dió lectura al acta de la
sesión anienóL qúe és éjirObada unám-,
M m énia #ot k  ésimblé»; y después de; 
éónieWipse a ’ía sáhción dé los reutíidos, 
e[ estado de cuentas dé Mayo último,
* tiro'óÓne ía présidéfiéia;
Dúe áe levanté la SéSiÓn -én señal de 
duelo hor al féllecinaionto del inolyidabi6| 
corrélmionario^ teniente Ae 
faó áh nuestro M(inicií>i6, don Bartolomé 
Garzón Escribano, que cohste en acta«L 
más Vivó séntimieíito dé ésta entioaa
c o n c e d e rm e  u n a  in te rv ie w ,
Y he aquí las declaraciones que he 
recogido de sus labios prócéfes--- que 
diría un escritorzuelo ministerial que 
conozco—y que traslado, con la nece­
saria fidelidad, a las cuartilla^
11X 0 ,9  Vivv i» .
por pérdida tan irréparábley quesoofi-, 
cié / l a  familia doliente el pósame de lá;
lo qúé así Sé a.chérda por lADÉUsm», . ,
'fiíj¿.EUÍ)léá> ÍéV̂ áí̂ táiidose> 
sesión, síéhdo las nuévé y media 
nóché.' , ,jtivElÑTÜ^O REPUBLíOkNA
Porfó$fmiih5
delox m$ d« B«i»saitll»
El próximo DO minjfo 27 dél cOrnonte, 
r./.Wn V rnflidífl bíí ounto. seUSlébra-a las ocho y media éh pu^o, 
rá en el hérmoso salón Teatro, de esta
beneficioGremá. CU' í  Sociedad, una yetada teatral, 
nní» <^iestíón I L  dichas femiiias, poméndosa en escena 
, u n a ^ e |í .io  j  hermoso drama en tres actos de don
rtiéüilii- pJ® t̂o de faUaî  José E o h e g a ra y , titulado «Da mala raza»
y el gracioso sainete en un «cto de don 
íogó**Navas Ramírez, titulado «El esca-
■ d . unk Obi.
teoéílco y úm ondooE O U ^
—¿......?
«Somos neutrales y germanófilos los 
diputadqs. de la mayoría. Entendemos 
que los hispanos se dividen en dos cla­
ses: El español partidario de los alia­
dos es un réprobo y  ha de ser éxtefmi- 
nado a escape. El español partidario 
de las zeppeiinadas és un hombre ex­
celso y priviligiadó, raérecedor de 
todas las oficiales gracias. El primero 
debe ser perseguido sañudamente. El 
segundo jaleado; felicitado y  protegi­
do. Pero todo ello dentro de la^más 
absoluta dé las neutralidades.
...... ?
■—Al buen callar llaman Sancho. En 
boca cerrada no entran moscas. El si­
lencio es oro. En esos tres refranes, re­
súmenes de la popular sabiduría, se 
condensa el programa admirable del 
Gobierno. Mas como no hay regla sin 
excepción, hemos acordado que haya 
algunas excepciones. Se tolerará los 
ataques a los aliados, las propagandas 
intervencionistas—me refiero a Portu­
gal,—las injurias a cuantos no son­
amigos de la kultura, las atrocidades 
italófobas, etc., etc., etc.—aquí un mi-, 
llón de etcéteras;—pero no se consen- 
■ tu  A láS" ffbKéáSiTAh'! Nuestra neutra­
lidad, como puede verse, és icsmpleta. 
;Oué se había ustéd creído?
—Los periódicos podrán publicar to­
do género de invéncionés, más sólo en. 
el caso de qüe favorezcán á los aüstro- 
gérmanos-turcos, que son las niñas 
de nuestros ojos, porque es iriaudape
— Sí. P ue d e  u s te d  4®®h* q u e  m is  p a ­
la b ra s  son  f ie l  e x p re s ió n  d e l p e n sa ­
m ie n to  de m is  je fe s  y  dp  m is  co le g a s  
de la  m a y o r ía .  M a s  n o  ¿e o lv id e  de 
h a c e r h in c a p ié  én  esto : « Ñ é títra lé s  y  
g e rm a n ó filb s . H e  a q u í  lo  q u e  som os y  
lo  q ue  q u e re m o s  sea E sp a ñ a .»  j
— .1 
— A ^ i iá  dé  N é U trá f i l iq ,  a lc o h o l de  i. 
G e rm á n o f ii la  y  s a n g re  de T á ú r o f i i ia ,  
m e zc la d o s  e n  do$ ‘l  c ó n y e n ie n te s ; é óm - _ 
p p n é íi la  d e lic io s a  p ó c ip iá  q ú é  D a tb  y  _■ 
síife ’s fe^iíiiM ós d á n h  D eber á  la  ñ á e ió n  












Dejáis que tireh sobre nosotros. Yo he 
visto perfectamente cómo tiraban desde 
esa casa.» Y al decir esto me designaba 
la casa número 3 de la plaza de la Uni- 
versidad.
Yo le hice observar que dicha casa ha­
bía sido abandonada por sus propietarios 
mucho antes, y estaba ocupada hacia al­
gunos días por soldados alemanes. En­
tonces no quiso insistir sobre este punto 
y me señaló otras casas inmediatas a 
«La Emulación», repitiendo: «Han tira­
do de las ventanas de todos los pisos y 
hasta de las techumbres. Yo lo he visto 
perfectamente »
Volví a hacerle observar que todos los 
vecinos de estos edificios eran gentes 
pacíficas, honrados negociantes y tende­
ros sedentarios, incapaces de mezclarse 
en una revuelta, pero él insistió en su 
declaración, preguntándome con autori­
dad ai.es que dudaba de su palabra. 
Mientras tanto llegaron los bomberos 
del Municipio. Su jefa y muchos de ellos 
me han dicho que fueron maltratados 
por ios alemanes antes de conseguir que 
les permitiesen trabajar en la extinción 
del incendio. Este era enorme, pues ha­
bía comenzado por varios puntos a la 
I vez. Casi todos ios establecimientos de la 
I plaza de la Universidad quedaron des- 
I truíios. En las calles cercanas algunos 
I edificios tienen sus fachadas destrozadas
ík;-
E gb^^É íjé  don Lérfécto Memidez, 1 
m£ái^!^l%n su fuel'ó interno e idóneo I 
pót rázóñés estoraacalesi Éso me di jó, 
y  yo ñádá áñado a süs manifestaciones , 
térfniiiántes; Hága los éofaeñtarios él :
buríbsó lectoi*... . . .  |
‘ . , FAbiAñ‘Vidal. I
Madrid. . |
I t ó & iS k S Í  r/noKif, han obtenido bciüantes notas ios i  i»i, 8 solamente en. los comercios de la Univ^j-.
síáad, sino qqa asaltaban igualm^^úte ks 
tiendes déla plaza CockeriU, apoderáa-, 
dose dé toerc*neías de especies.
Cuando llegué a ia plaza de la Univer­
sidad, mucihos Fombres y mujeres que 
habUabau dicha pSszthabínn sido con- 
ducid.íie prisioneros al edificio de la-Uni- 
versidad. Las mujeres quedaron librea 
esta mañana entre ocho y nueve. Diecie- 
cho cadáveres da hombres, uno de olios 
daun s&ídádo alemán, han sido trans­
portados al local de la Bolsa, donde 
serán iáéntificados antes da la inhuma­
ción.» .
SI ¿oalisario de policía de Liíjja, Mr, 
Neujean, y algunos belgas, fotografiaron 
él montón^dfl cádáyares expuesto en el 
local llamado «’a Morg?»- Estas fotogra­
fías sirvieron más adelante para probar 
que los bármanos Olíve? y sus depen- 
diehtf3 habíate sido fusilados, mientras 
que las autoridades alemanas, queriendo 
disimular la barbaria de sus tropas, in-» 
sistían en decir que los cincq españoles 
estaban prisioneros en Alemania.
En Madrid, donde residía, falleció an­
teayer-, víctima de cruel y iraíáora enfer­
medad, la señorita Teresa de Castro y 
Fernández/ quien por las bellas ouaíida-  ̂
des que atesoraba sé granjeó Us simpa­
tías y el cariño de cuantos eii vida la trá- 
láron.
Era hija de aquél. gran escritor e in*- 
signe filólogo gaditano, don Adolfo de 
Castró, a cuyo faílecimíénto se hizo cargo 
dé sú hija, muy péquéñá entonces, su tfo 
dón Franéisco Flotas Gárcía, égrégió pS- 
ríéáista y quérido amigo tíueStro y bai-
sanó,
A sú distinguida farntiia/ y muy párti- 
cularmW'té á í sénior Fíorés García, lá 
étavíamos el teStimónié dé nuestro más 
sentido pésame al par que le acompaña­
mos en dolor tan ínténsb por pérdida tan 
irrépaínlbía como senfBible.
m m G í E ú m
El aicalcB séñor Encina, no cqnúurffó 
ayer % sá  dé8^afchÓ,;®nFá ¿Alebrar
Én él éxp.réSp dé lá mañana víníérdn | 
dé idadrld. dpte ÍPomper Lámothá, Su es- |  
posa y sil Sobrina Ju'i«; dote Rafael Dú- |
y ^^AhtOüio É ú- I sifiáétá ónómástica. 
méL dé la Baraeria, Señora y su bella I
hérmáúb Gélia, , I
Eo él eorfáo genéiTal regresaron dál I 
ex ra- járó, nuestro distinguidó atñlgO"| 
don José Creíxsíl de Pablo Blatícó y Su
FíéTStá onomástica
que en su mavor éxito debéa tener los I Lutero y Mahoma deben ser losa S p tó b iS n M  d e  to d o s  ¿ Fuenos republicanos, hombres
num anitários Señtimien -
ídolos de los 
podrán decir
católicos practicantes, 
¿no vivimos en un régi-
distinguida esposa doña María Vida |  
Hérrera .• L , . I
De Granada vinieron las bellas ééñori- I 
tás Lola, M*ría y Úonsuelo Luvique. I
De Algéciras vino don Atttúnio Pozo y |  
da Rqnda, don Aníóhio Burgos Ous. |
EáéVéxpráSo dé las Seis teíárchftrott a * 
M&dridyBkrcMón á, don Juan Rein y  su 
hijo don José.
A Z«rágo¿a, el magistrado de esta 
AudíaUcia, don Julio Díaz Sala y Sti dis- 
tinguiíl éspósá.
A GÓrioba marchó don Pedro Ansore^ 
na y a Jaén, el abogado del Estado, don 
Eugenio Alca’á del Olmo.
é
Ha obtenido la brillante nota de so- 
brejgalieiité en él tercer año de piano, la 
éstadiosá y simpática niña Gloria Martí­
nez Ituño, hija del cónsul dé la Argenli- 
ha'en Málaga, nuestro honorable y que­
rido amigo don Enrique Martínez Ruño.
. Tanto a sus señores padres como a la 
abiícada jovencita enviárnosles nuestro 
más sincero parabién.
Gpzfiisióu. de abástos
.La qne actúa en la presente semana, 
integrada por los señores Cabo Páez, Se- 
gáierva Mercado y Viñas del Pino, está 
realizando una labor meritoria, dedicán­
dose a perseguir a los panaderos que ex-
Í penden el pan falto de peso.Ayer mañana fueron decomisados más 
. de setenta panes qúe no tenían el peso 
I  debido y como por la tarde se comprobó 
|- que algunos de los panaderos habían ela- 
I horado el pan con merma en el peso, la 
I jConfiSión de abastos acordó denunciar a 
■í los defraudadores al juzgado de lastruc- 
I ción.
I Se esterilizó leche, frutas, embutidos 
I y oíros artículos que no estaban en con- 
 ̂ diciones para la venia pública, recogióa- 
dose muchas pesasMie curso ilegal,
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Taniéndo eá cuanta la cón'iacta obser­
vada por los invasores muchas ciuda­
des de Bélgica, y las declaraciones da 
los testigos que hemos mencionado, fácil 
es recoigstítuiv con exactitud lo ocurrido 
en Ift plaza de la Universidad de Lieja 
durante la noche del 20 de Agosto.
Los. soldjados-del 39.° regimiento, alo­
jados en dicha plaza, vivían en un esta­
do perpetuo da embriaguez, lo mismo 
qua’sus camaradas que ocupaban otras 
poblaciones de Béigicá. Les pesába verse 
obligados ai respeto del vencido, por ha­
llarse en una ciudad importante, y desea­
ban proceder con igual libertad que los 
f-aIem|iaos que ocupaban los pequeñus 
puebles, apoderándose de todo y máltra-. 
tandó a las gentes. Tenían que pagar eu 
íes tiendas los objetos que éxcitabart 
.deséos, y esta situación les 
Téralíle. Con arreglo a las doctrinas 
preconizadas por el Eaüii''^fismo prusia­
no los bienes y k s  personas de los ven­
cidos debían esl";,!;. a disposición de los 
Hasta el el último soldado 
I sabía 6 presentía que Alemania deseaba
La Comisión ha concedido uu plazo dé |  SOmeter a Bélgica definitivamente pbr
tres días para que se realicen determi­
nadas obras higiénicas en el Parador dsl 
General y obrador de la «Pastelería Ks- 
pañola:a.
PADSFILDS BONHEBENSES
5,' primer consejero; .y  ̂proclamósé partt
dario de la “* « > » ! ^ ^ , i d a d  enieitá■06fi ústó úe lá  — ------- . .^  féñ(5tó^o ’casu^ual
___ ______ rpar.cionaria. Eé,sacuestión política re^ccionári?- ,
-por qu¿8 sí a e . «É^ctára j[a
necesariamente contra Aiéipapi|. y 
.ÁúfitFÍ§,''Ksta P5 Ifi.PUéStión. Los nei|.
con su  áábér y  qne el resultado^ s-atá po- |  tWa porqué era |erm anóm o
S úvrpa 'racontnbuiraaim aí laáfl.cli- I m írleos
fa^Suación de tan desgrasiadás ftmi^ |  ordéh dé édliar a pique navios dé E s -
lias.
. T E A ^H O  V ITA L AZA
Solo por tres días praséntacióri de 1̂  
sensacional __
t r o v f f e  p e r s a
Con motivo de celebrar ayer su fiesta 
onomástica el alcalde de esta ciudad, don 
Luis Encina, recibió machas felicitacio­
nes de sus numerosos , amigos políticos y 
particulares.
El personal de-empleados del 4-yunta-* 
miento, obsequió a su j«fe con un maguí- 
fleo relbj dé oro, de repetición, con c&do- 
r'lo^s^absurdosTróPú^^ féndéfiGjQ- j  h ay  dije ttel toiamb metal, orlado de 
sámente. Pero nuestra neutralidadjro T ̂ rittantes y zefii'cs
admite Lu rtejitraliíla4 es la de-
.¿ataca, 0 60.—GenertL P 2Í0
Le entregaron el regalo el seoretario, 
contador y otros jefes de negociado. 
dSÍ ítóñéf 'Enciáa obsequió explóadida-
El capitán y oficiales del vapor ar- | 
gentino «TPatagonia», que so encuéatra 
en nuestro puerto descargando trigo, 
pertenecen al Club Paló.ífito de Buanos 
Aires,, ,
El Domingo fueron obsequiados en 
Villa Colóte, por el presidente de Iba Pa- 
lósfilps mat^ueños, donde se convino 
que eii el jpróximo viaje de este vapor a 
Gádix, llegarían basta la Rál»ida y Palos, 
acpmpañaila.s de .ios Paiósfilos malague­
ños, con obj ito da cumplir estos ilustra­
dos marinos la,misión que les fué enob- 
mé.ndada de visitar aquellos históricos 





medio del terror. Preparados los ánimos 
de este módo, era lógico que de un mo­
mento a otro acurriese un atropello.
En la noche del 20 da . Agosto sonó un 
tiro en la plaza de la Universidad, e in- 
madiatampnte todos los alemanes dispa- 
rarón sus fasUps, empleando además la 
ametralladora y el cañón. Siguiendo 4a 
costumbre alemana, las casas fueron ro­
badas e incendiadas en pocos minutos, 
como si todo hubiese sido preparado me- 
tódicamante. Los habitantes se vieron 
aprehendidos en masa y fusilados 1'-;̂  
hombres. ¿Quién disparó el prim®'  ̂ {¡¡Iq 
dándn la señal de la matan*» y gj 
queo?,.. Es indiscutible ov® fu-sron los 
mismos invasores.
Después d® ocurrida e$to, las autorida­
des alemanas, para Justificarse, inventa­
ron, como síeuüprp, una historia invwosí- 
mil. Según su versión, los estudiantes ru­
sos, residentes en Lieja -y varios patriotas 
lgas atacaron traidoramente en la cita- 
noche a las tropas alemanas, dirigien-
MÜBil i'ii 'flfÜ'íaS'íii güiiüfil a iiiB i
lí
i-'ág ijia segunda------------ •ifii
M ? .n ü  22
iliWHi ■ iiniintaswgww
do *ÜS primeros áisp&ros contra el regi- |  Exjslísn en Lieja
mientoV® ocupaba la Universidad. |  españoles que.se salvaron dejog atrojpe-: 
Sota supuesta conspiración es inacep- 
iab-e d© todo pinito. Sólo hubo desorden 
y íácnaron descaigas en la plaza de la 
Universidad y sus inmediaciones. El res­
to de Lieia percaanecíó tranquilo.^ Ade­
más, si los ésíudif.p-tes rusos hupieran 
íntirniado una ggvegióh, era natural y ló­
gico que alguno de óUos quedase muerto 
en k  refriega o cayese prisionero de los
«,í-.nanos, plaza de la I nista de comercio, don Sebastián M^eu
ilos alemanes por vivir. en distintos ba-̂  
rrlos de la población.. Alarmados por la 
suerte desús compatriotas, fueron a «la 
Morgue» en la tarde deí 21 para vér el 
montón da cadáveres de los fusilados en 
la plaza de la Universidad.
Estos españoles que mostraron gran 
interés por conocer el paradero de los 
hermanos Olivar y sus dependientes 
fueron don José Gsbrer, jo-en comisio- 
dos al pie d¿ ,1a esíátua de la plaza de la |  nista de comercio, don S'
Uiiiversidad. Ningún ruso figuró en esa |  y Simonet y los^^hermanos ;Magín y Ra- 
ciíásírofe; ningún belga murió ejecutado 
quB no fuese vecino de la plaza
J Ü K I O
l ana llena »í 26 & Iss 4 
te i, m \ *  5 p6r.«se 7-
22
En cuanto al carácter belicoso y revo- |  
lucionario de estos vecinos, basta cono- |  
ci>r su profesión para darse cuenta de lo |  
absurdo do las invenciones alemanas. |  
Todos ellos eran pequeños negociantes, I 
pscíflcos tenderos, buenos padres de fa- \  
miiia que estaban b&jo la impresión deí I 
terror producido por el reciente sitio de |  
la ciudad. Muchos, al ocurrir el bombar- |  
deo de Lieja, habían cambiado de domi- |  
ciiio abandonando sus tiendas, para re­
fugiarse en cass.s .io 
lui^afes menos céntricos. Unicamente
fael Marqués, Especialmente el primero 
mostró, un empeño tenaz e incansable 
por poner en claro todo lo ocurrido. Pue­
de decirse que & su fuerza de voluntad 
se debe el que haya quedado en claro el 
crimen de que fueron victimás sus cinco |  
compatriotas. |
Resultaba difícil el reconooicaisnto de |  
Jos caJáyeres en la sala de «'a Margue». |  
La mayor parte de ellos estaban horrible- » 
mente desfigurados. Habían recibido la | 
descarga de muy cerca y tenía las faccio- , 
nes deshechas y los cráneos rotos. Sin
Saman» 26 —Martes 
Santos de'hoy.—San Paulino.
Santo de mañana.—San Juan.
¡boy
cuARSNTi  ̂S E n  San Juan.
Para mañana.—Idem.
' ” %rlbére y Pasciiai
Almacén ai por mayor y msnor Dí  Ferretería.
13. Santa María, I3.-Málaga.
Batería de cocina. Hcrremienlaa. ftceros. <?hapa8 de oinc y tafón, 
Alambres. Estaños,i^ojas de lata,TorniUcria,Clava3Ón,Cemenlos, p
p« Íflhrfí pire el
Según leemos en !a prensa d« VI |
la Cámara de Comerció de la corte/ colé |  




Im p ortad os d irectam en te por la  casa G UST .VO  R ITTW ACEN  
IWAliAGA—PÜENTEGILLA, 12  (Llano de ¿ o n a  T rin idad)
5 0  poz* 1 0 0  d e
fil jipi que usted compra pasa por varios intarmeliarios que lo encarecen sensi-
1/vc» 4tV»V̂/viráfva rkAÍct  ̂A ¿«I iPaVlí A i fid AÍfSR fin. f>0 ÍQO.r XOO (id .dCO**.3 ii9íi«Es, pttisu 1»- I j --- — ---- - - — . Ha ír.ftaX> V Crisis / bleraeníe. Yo los impoipto del país da origen, deUUáadÓlos coá ttn 5  por 100 de eco-
amigos situadas en I embargo, los citados testigos creyeron ; ministerio da Kstauo y van^ cora compktameata arreglados con badana y cinta del color que se desee y
,  los i S ^ r é .  ko 1 i í -  i , o . b i r i b í
I pero própíedad 4e' comabóiaates esp» no *
1 les, gestiones con todo éxito terminadas,^ - 
í se dió cuenta de la sentencia dictada en '
■ ■ ■' ' - “ 1-/1
se atrevieron a volver a sus comercios 
abriendo las puertas para vender sus gó 
ñeros, especialmente a los alemanes
I patos deí dependiente Niell.
__ _ I El comisario' de policía, Mr. Oscar
1 Ío,hum.cMn Algunos M gus, por ini- memo contr. 1. oomp.m. ,g « e r . l4 e  • 
SUS dependientes, por entrar cón frecuen- |  ciativa particular, fotografiaron igual- |  
cía en su tienda. Y sin embargo, estos |  mente el montón do cadáveres de «la |  
cinco espsñolea fueron fusilados, según I Morgue», y todas estas pruebas fotográ- I
* ficas sirvieron más adelante para que los I 
españoles residentes én Lieja, especial­
mente el señor Gabrer, reconociesen la 
identidad áe sus compatriotas.
Todos en la capital valona teníaii Ja 
certeza de que el dueño y Jos dependien­
tes de «A los jardines de Valencia» ha­
bían sido fusilados. Pero las autoridades 
faltando a la verdad Con
por primera* vez relatando lo ocurrido en 
la noche del 20, dijo así:
Los Panamásde 30 pías, clase corriente los doy a pt«s, 19. 
Los Panámás de 50 plás. óíása fina los do^ a ptás. 27;
Los Panamás de 70 :ptas. clase superior los doy a ptas. 35. 
Los Paqamás de 100 ptas. «lase extra los doy s pías. 50;. 
Los íspoaeses forma Capel dé 50 ptas. los doy a ptéS: 25.
¿Qué prefiere V., señor? 
ron o marrasquino sok?..
—No quiero ningún licor, 
no siendo el Licor dél Polo.
Dejad de administrar Aceite de l 
de bacalao, que los enfermos y ’ 
absorben siempre con repngnaneiiB 
les fatiga porque no lo digieren. 
pIazai*lo por el VINO GIRARD,'^qiys| 
encuentra ,en. todas las buenas farmaj^a^/i; 
Ágradabíe al paladar,más activo, líciH ^í 
la formación de los huesos en ríos í̂ ob /  
de crecimiento delicado, estimula el 
tito, activa la fagocitosis. El mejor tómS^ 
para las convalecencias, en la anemia>én 
la tuberculosis, en los reumatísjDqéAr- 
Kxmm  la marca: A. iSlRARD, PairJA , ;
á  mejor tinte para el cabello. ‘ ' '  'r:',
X A ® « - e : " T -  O O I . L .
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que ses, haciéndole des­
apa recerra ücalmente; por su composi* 
cíón inofensiva lo pueden tomgr .desdé 
los niños de diez años.  ̂ í;ií ,
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor dókabszá, dol- r de muelas, dientes 
y todos ios dolores nerviosos.
MODO- DE USARLO.-r-Tómese' ua,; 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no í© le quítase dol todo, el’segan-t 
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U; S;^A.
Acorn Bress M. F. G.
!,-s,s autoridades alemanas, porque los oñ- |  
cisilfis «creyeren quo eran rusos». El he- |  
................... el primer piso dé la es- |cho de existir _  . ^
S3. ocupada por eí establecimiento «A lós |  
jíirdines de Vaieneia» una sociedad israe-  ̂ |  
lita compuesta en sü mayor parle de ru - I 
sos, fuó explotado ppr los ale^^nes poipo | 
una excusa de su crimen. Doña Rosa Vi- |
eens, la esposa de Oliver, al declarar i alemanas, f lt   t  r  c  un 
- - ' ' * I aplomo asombroso, contestaban a todas
I las preguntas que loscinco españoles ba-
«Ei primer piso del cuerpo de nuestro 
edificio que daba a la plaza, estaba alqui­
lado a una sociedad de rusos que había 
establecido su biblioteca. Pero yo tengo 
la certeza de quf no había nadie absolu­
tamente on el local durante la noch0;d©l 
20 de Agosto. Yo no he oído ruido alguno 
en dicho piso durante la citada noche. 
Además, en el local de esta sociedad no, 
-vivía nadie. Debo hacer constar que, 
cuando fuimos conducidos a la Universi­
dad, lo mismo que cuando estábamos 
presos en el establecimiento, mi marido, 
mi cuñado, los dependientes y yo, hemos 
dicho que éramos españolas, pero no nos 
han préstado'aíóación alguna.»
Las declaraciones de la citada señora 
muestran cómo se desarrolló en su domL 
cilio este atentado de los alemanes, en el 
que perecieron todos los hombres de la 
familia. Acababan de acostarse después 
de un día de trabajo. De pronto el estré­
pito de la fusiieiía que los sorprende 
cuando empezaban a dormirse. Todos 
saltan de la cama asustados y corren a 
ocultarse en la cueva. A los pocos minu­
tos tienen que abandonar este escondri­
jo, para no morir quemados, pues el fue­
go invade la css&.. Cuando suben al al­
macén encuentran a les alemanes que lo
bían sido enviados p'risioneros a Alema­
nia y se este bán haciendo gástiones para 
libertarlos. Tan cieílas parecían estas |
tranví&s, cohíra la que sé ha interpuesto 
recurso dé cásación.
Igúalmentó- sé" enteró la- Cámara de 
numérósáS sóntehciaéí'dictgdas en' jui ­
cios verbales y  confirmadas deSáilfiv«- 
méhte éri ápéiációii, eu las qué se conde­
na áéléctóíeh morosos al pagó del dos 
por ciento sobré’ia cantribucióáf entre 
ellos á la i Súcursál dél Banco de ' España 
en Jerez' de la' Frontera. - / “ f
El Secretario dió lectura á tina real 
orden del Ministerio dé í ’omento, f«óha 
16. del corriente, en la que, sobra la base 
de lá obligación nacida dé 1« ley de abo 
nar a las Cámaras hasta él dos por 100 
dé la contribución qüé satisfacen las
Compañías de Ferraóerriles, Tranvías,
, ; Éstá . síqndo aímir^dísituó ©ú 'todas partes el úrtimó 
mpdeJc ver4a4©remén^é' mátevifiosó/ cr^áÓ por Ja t&- 
BombradáUasa de M^áquihak SMISTí  - PREM de fama
:n»u,ndi«j/ f '?''■/ . v
S. M. el rey ha ádípiirrido una. - 'v > >v 
No cpmprar sin antes cono,cer este gigantesco progreso.; Siipera a todo ,1o conocido, 
íd- ca tálogos, a dpa O ita &íréiíbsrgéf..---Apar^ »Gprreps, ARC|! LONA
afirmaciónes, hechsá en uhá forma con- |  etc., se determina la fórma en que. 
cluyóhló, que muchos llegaron a dudar I dislribüirSé ésas/ cáhlidades entre k  
sobre la suerte de los cinco fusilados. I Cámaras de Comercio é Iftausirie.
La viuda ignoraba su desgracia, y e re -I Por último se trató de otros asuntos de 
yó en las palabras de ios alemanes. Sus |  interés pará éihomércio, peró que í tíc  - 
amigos de Lieja le ocúltaban sus-tristes, I tan princípalmenta á las clases raer can- 
® ■' * tiles déMadrid/por lo que no raprqpüci-
Ifspc&o de Vi9s l i  liitpfSss M  i  Blipl
Vinos Finos de U ^gatriados Bodega, paUe Capmfünús a* IS 
€  A S ' a  ’lF ir if  85'AIÍ a  IS.H l f :7
; Don Eduardo Diez, dueño del eslableohníénlio de laofdla; de:;San número S6
•Minds vmoB á loaeiguienlefl préeipŝ  / » '
.yiltfps DE mLDEPEÍ^MIPíTQ
reba déld ÚloroB deY&oT&iu: . ' . . .  /  ■Uña arre
liS ?» »
lí4 V »
a igos de Liej
firesentimientos, y como por otra parte a autoridad alemaná daba cada vez naa- |}yOres seguridades de que los prisioneros |  volverían de uü momento a otro, la irife- |  liz señora persistió en la espérahzá de |  
que pronto régbesáríaa su esposo, su cu- í 
ñaáo y los tras muchachos dé Ja tiénda. 
Cansada de permanecer en Liéja en casa ¡ 
de unos amigos, hizo el viaje a !<dal!orca I 
para vivir allí mientras durase la guerra, |  
llevándose a sus tres hijos, de 13, 11 y 9 ' 
años, que habían presenciado la tragedia i 
de la plaza de la Universidad. |
£1 asesinato de los cinco españoles ha-  ̂
hría quedado en el misterio, oculto para I 
siempre, por las mentiras y excusas de |  
las autoridades alemanas, a no haber in- |  
tervenido en el asunto un diputado espa* |  
ñol. Llegaron a Mallorca cartas de espa- I 
ñoles residentes en Bélgica dando déla- I 





están saqueando, y toda la familia, con > Lieja. Además, el ingeniero belga Néstor 
■ ■■ - - - - -  Jacob había relatado en Londres todo lo
ocurrido, telegrafiándolo a, Maárid el co­
rresponsal dé El Liberal en Inglaterra, 
don Luis A,raquistain.
Varios malíorquines da Soller, patria 
de los Oliver, al volver a su jpaís ha tal 
procedentes de Lieja, eonfírmáron la no­
ticia, declarando ante las autoridades ju­
diciales. El Gobierno español se vió obli­
gado a pedir explicaciones » la Embaja­
da de Alemania, y ésta contestó negando 
rotundamente el hecho de que los cinco 
mallorquínes hubiesen sido fusilados, y 
afirmando, por ©I contrario, que s© en­
contraban prisioneros en una ciudad ale­
mana, donde muy pronto serían puestos 
en libertad;
El señor Roselló,. diputado por Mallor­
ca, habló en la Cámara sobre lo ocurrido 
en Lieja, y en vista de lós datos aporta­
dos por el representante balear, el G-o- 
biérno se decidió a intervehir directa­
mente, dsudo las. instrucciones necesa­
rias al ministro de España en Bruselas 
para que ayeriguase una verdad qué ya 
era conocida por muchos, , ;; ;
Fruto do estas avériguaciones fuó un 
expediente diplomático qne probó pl§nai-
sus dependientes, es conducida a la Uni­
versidad, a empellones y culatazos. Es 
inútil que griten que son españoles. La 
sDÍdadesca, ebria y furiosa, no les escu­
cha. .
 ̂ Pero en el lócél de la Universidad ha­
bía oficiales, hombres que por su cultura 
podían entender perfactamenfe las decla­
maciones de estos prisionerós, formula­
das en francés. Además es inverosímil 
que los hombres cautivos, así belgas co­
mo españoles, fuesen ejecutados sin su­
frir antes el interrogatorio de un oficial. 
Las declaraciones de algunos testigos 
que sobrevivieron a la catástrofe, reve­
lan cómo los oficiales intervenían en el 
interrogatorio y hasta en la selección de 
les víctimas. Hubo prisionero que se sal­
vó por la intervención caprichosa dé un 
teniente. Y sin embargo, estos cinco es­
pañoles que gritan y gritan su nacionali­
dad, que exigen respeto en nombre de su 
ciudadanía, no son oídos, y tal vez por 
disposición de los jefes quedan colocados 
a la cabeza de la fila de víctimas y fasi- ; 
lados lós primeros, según se désprénde  ̂
da la declaración del testigo Lauterboreh. i
De ser cierto, como han afirmado los? 
alemanes a última hora, que los fusila- | 
ron por equivocación, creyéndolos rusos, J 
esto sólo serviría para demostrar el m o-/ 
do bárbaro y arbitrario cómo proceden? 
los soldados dei kaiser, fusilando a los 
prisioneros sin interrogatorio pirevio. Sin 
un juicio sumario, sin prestar atehcióh" 
a sus explicaciones. ¡Cuatro hombres de 
Mallorca y uno de San Sebastián fusíla- 
dor «como ruscé» después de tréé/cuar­
tos de hora ; de detención, durante les 
cuales las victimas gritan en frañ- ; 
cés que son españolee, sin que nadie 
les oiga! ¡Qué mejor prueba de <jue las- 
ejecuciones de ios alemanes sóh verdade­
ros asesinatos y no so dífereiípián eíí na-, 
da de los procedimientos da uhá banda 
de salteadores ebriosl...
Mientras los cinco españoles hacían 
constar inútilmente su naciónalidad al 
pie de la estatua de Andrés Dumoí, que­
dando cortadas sus últimas efiímaciohés 
de españolismo por los disparos cari A 
quem arro^ que hiciéron saltar sus 
cráneos, otroS alemanes saqueaban ios 
almacenes de «A los járdiñes de Valen­
cia», buscando entre las llamas las "barri­
cas de vino, los cestos de frutas y los ca­
jones de conservas.
Según el inveníário hecho por las au-- 
toridades municipales de Lieja en el mes 
de Septiembre, siguiendó las indicacio­
nes de doña Rosa Vicens, los alemanes 
robaron en la tienda española por valer 
¿e 57.562 francos, llevándose 4 700 litros 
de Madera, Porto y Málaga, 30 barricas 
de vinos diversos, 30 cajas de ver- 
mouth, 2.000 botellas da Burdeos, 10 ca­
jas de Champañ/10'000 cajas de sardi­
nas, 600 de atún, 500 de langosta, 50 ca­
jas de tomates, 20 de piñss de América, 
35 de diferentes conservas, 200 cestos 
de higos de Mallorca y enormes canti­
dades de pasas, nueces, almendras, chu­
fas, limones, naranjas, melones y otras 
frutas,
Lo Vínico que se salvó de este robo fué 
el dinero guardado en una caja de cauda­
les. La caja quedó enterrada en los es­
combros del edificio, resistiendo el fuego 
y a todos los intentos de violación. Algún 
tiempo después pudo abrirla la autori­
dad belga en presencia de la dueña, para 
; extraer de su interior varios miles de 
francos en metálico y billetes,t}!
T e a tr o  V ita l
Gran compañía
pór el popular primeir actor Eugehio Ca­
sáis y el reputado maestro cónceriad^^r 
Gosnqié Bausm.
Inauguración de la, temporada de vera­
nó en la jfiresente semana.
ACRIGES
Tiples cantantes: Alvárez,Caridad; Ve- 
la, Lola. ' ‘* /;■'
Tiples cómicas, Arellano, Lola y Fe­
rrando, Garólá.'
Garacteríéticas, Criado Honorata y Ga 
Ihído/RaíMoha.
Séguadás tiples, Btttier, Rosario; Gon- 
zárezV Carmen; Blasco Laura y Perales, 
Pilar.
AGTQRE3
Primor aetqr, Cssals, ^unenio.
Actor'cómico, Abólafi», Ramón.
Actor de carácter, Carrasco, Vicente. 
Tenor, García Romero, José.
Bajo cantante, Hernández, . Fernando.
,Tenor cómico,, León, Valeriano.
Actor genérico, Melgosa, , Pablo 
Barítono, Uiiberri, $svero. ; 
'Actor, Velázquez, Lorenzo. 
Ápuntadores..—Manuel Gonaákz y An­
tonio Gallud.
Sastrería.-Gasa Paquita de Barcelona 
Maestro da baile.—Antonio Galea,, 
Archivo.—Sociedad de aatorés. ,
Decorado.r--I'dagdaleiia.
Peluquería: Garios. Fradéj as 
30 coristas de uno y otrokexó y p i|^  
fesoresf de orquesta. ;?
Decorado huevo para cada/phra*
Lujoso vestuario. • .
Estrenos.—Isidrín o las 49 
—El soldado de cuok.---La b ^ »  de.Ca^
 ̂ DnaboiaUade8{4 
■' '■ '‘VÉoi- Yiíildéiprfía' -Blaneo ' ■ 
i  (a) da 18 lUroB Vaidep^'blane  ̂ptM
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jh>pfe.Ua 8|4 #
r  Hay una Baettrsai'en ia Plaza 
No slvidúí laa Boñasí Saa JtnurdaD^^^
Pédro/Simén' »
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'i yotf no.— El chico Ap 1®® í*5S u6las^—
 ̂ siglo de OW).-"-¡El pañolón í© ?M aniIji.r^ 
^ 5Y§r si W  A m eU a .-rP ag b s^
los loí)OS.---PaIabra de h ó ^ re .- - !E l  gtf*
mohte el fugílajniénto de los cinco espa- I dél ̂ ampillo.—L |
-b4 s; ¿ritúra q S  I .'s  ¿ « o ta  1 r ̂ * —Las V chulas-de Madrid.—El amor-.,.*!;
rh ré .-^ E I  harón,” y los últimos éxitos. '
I Repertorio.-Moros y cristianos.j-l^|| 
I  puñao de rosas.—Venta de Don Quqotéf 
I —La víejeóité/ —Lá corte de Fáraóh.^ 
Mpí|nós" dé' riéntó,—La patria chíca/'^ 
Lolá Móntes.—La thanzanardé oro.—T' 
cádétés dé lá :Teíha.^Las pico 
hóéhési-'^La Mácaréna:—Lis musás' 
tinas.—La reina mora.-^El terrible  ̂
rez.—La buena sombra.—El húsar de lA
ue
uas no pudieron negar por más tiempo y 
tuviercm qúérecoimóér./ , ( f  . " '
V ic e n t e  B lasco Ibanez
acÓmpáñs r a sus hijos o hérmáhó§ Já pl*ó- 
sentarlos a exámenes en lás acádémias 
militares,pudiendo pasar aasehtés la re­
vista de comisario dél próximÓ ihes de
Julio.
Hd sido autorizado el comandante dé 
ingenieros de la comandancia de esta 
plaza, don Juan Carrera Granados para 
usar el distintivo del profasorádo.
EL CAÍIDA00'’"“°
A lm acén de F e rre te ría  al po r 
m ayor y m enor
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20  AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón' :y - oobre. Alambres, 
Tuberías de hierro, PJiomo y estaño, Tor- 
níilería, Clavázón, Maquinaria, Cemento, 
etc., etc.
Clar^íúig OCK poí 
ftí'ÚTíhráÜsilíi; dfjt es.tóíon p ' 'j» _ i
' CaVIvíé/- ' '
Estación M eteorolój^ca del
In stitu to  de M álaga
ÓbaerriteioxisS tomadi» «' iks oáW dé iá th¿- 
ñajíui ai día 21 de'Junio de 1816*
' Altara barométriea redoeid» a 0.’,768 5. 
Mázinui del día anterior, 27*0.
Mínima d(d nhsmo día, 2ó'2.
Termómetro seso, 25'6,
Idem húmedo, 1&*4.
Direeeióxi dél riento, S O.
Anemómefeo.—r£. m. enSa horas, 51.
Esísdó dél eielo, despajado.
"ídem del‘mar,'llana. /
Bvamraoión mpn 4‘Q.
Cdn^ en mim, 0̂ 0.
NOTIOiáS
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla don Claudio Rámirez, don Miguél 
Bernaldez, don Dionisio Buéútf, don A l­
fonso dei Valle, don José Villa nova, don 
Víctor Gómez, don Martin Gaylán, don
- José Hidalgo y don Eduardo-Mesa.
Da la cárcel de Ronda será conducido 
a la de esta capital el PrBÓóvóffE®, ^ár 
rret Ramírez.
A Melilla será trasladado el;recluso en 
lá prisión de Ardales, Mihnel Leria 
Santaolalla; /
El preso.en la cárcel de' Málaga, José 
Moreno Bravo, será conducido a la de 
Grazalema.
Én k  p'«za dé Santamaría, promovie-r 
ron aubébo reyárts Juan Rivas Ta?ujtUo 
y otro, individuo conocido por Pép'é (i) 
« E r J a v á l h r a s » ; ^ / ; ; '"'/ .
Esta hizo cuatro disparos de tovolvér 
contra Juan Rivas, y al ruido de laTB?Í|éf;
toníciones acud .óél gttárdiá'de 
dad Francisco ■Espinosa Salgueíró ;q ^ n  
se hizo cargo dal Rtvas que sé háliaBa 
héridó, conduciéndole) a la casa dé séCé^ 
Pro del distrito da la Mercad.
XEn el benéfico establecimientó fué 
aéfet|iáó por él mélico y practiqimíe d f 
giiárdia, >prec.iánáoselé Una herida d« 
arma de fuego en el tercio inferior de la 
cara anterior dél brazo derecho y una 
erosión producida por otro proyectil 
situada én la región précordial izquierda.
Él prohóstico de éstas lesiones es ;pe* 
servado. ■ ' /:..
Después de curado pasó el hérhjc!, a 
quien' solo ■ alcanzaroíi dos proyéctik^, 
al Hospital civil.
Cuenta Juan Biv»S 30̂  ahq?, q® »®thíal 
de Málaga, de estado spitérb y íiehééu 
domicilio ©r, la caíledél Agúa núm. 22.
Ei égreso? arrojó el revolver ál súelo 
dáüáóse a la /fuga, recogiendo después é! 
árme el giiaráiá de Se^ridad ya citadói
Tenia él arma cuatro cápsulas des­
cargadas y una sin disparar. j :.
D.é’eíhe suceso se ha dado cpnocimienr 
to al juzgado de instrucción del distrito 
I de la Alanieda.
I Él vigilante Gabriel Nieto detuvé áy^r 
I a Rafaela Pinedo Gñerreró, éomp?í¿a« 
I en eí robó áe iín írsjé dé’caballero y un 
* inantón de crespón, efectuado el día 11 
del corriente en el domicilio de Antonio 
Gálvez Fernández, sito eñ la calle.,4o 
Carmelitas número 7.
Rafaela adquirió el mantón en la sq- 
ma de quince pesetas y sa ñiega a r ^ r  
I volver ía prenda. ' *
COMISION PROVINCIAL-
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez y asisíisndo los Vocales que la inte­
gran, se reunió ayer la Comisión provin­
cial. ' ;
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. .
Con relación a un oficio del alcalde de 
Jubrique, remitiendo certificado negati­
vo de ingresos en aquella caja munici­
pal. desde L” de Enero del corriente año 
al 7 de Junió, se acuerda interesar por 
conducto del Gobernador civil, lesíirao- 
nío dél presupuesto, certificación de los 
balances últimos y de la cuenta del pri­
mer trimestre. ' 3;
Iléntica resolución se adopta respecto 
al oficio del alcalde de Viñuélas, quien 
también remite certificado negativo de 
ingresos desde el día 1.® de Enero al 31 
do Mayo del corriente año.
Se condona la multa de veinte y seis 
pesetas que.sé le impuso al-alcalde de 
ÉakreSi ón:~virtud de • haberse
La Sección, provincial da pósitos ha 
..acordado nombrar agenteVjucuhvo Jfel 
a don •.José ■ Garck 
en dicho .cargo dé» 
sRopualdo Fernández.
j-r;
guardia.—jSÍ pobre diablo (reformado.*V 
Los picaros ceioS.—Lá aJégria dél batááF 
llón.—La Generala.—Lá Tirana.- -Elpáls 
de las hadas.—Bohemios.—La m»ja!¿-- 
Lisysttata.—Cuarteto Pons.-Lá cz«p h  
na.—El gaitero,—Cinematógrafo nació/ 
nal.—El padrinó del hehe.—El chalecc 
blanco.-r-Uná yi6ja.~-íSahgre moza.—El 
amo de la callé.—Mariha.--:Hija del 
m ar.-El dúo de la africana y otras. / " 
Agente dé la Empresa: SaTvadór Gon­
zález.' . ' '
INFORMACIÓN MILITAR
ÍRS »-ílíííífcita; ; «'2̂  . 5
■ tí;cVi v?'¿'''í .
>■1 ?.í'i, i:'if'- ‘7.'‘ (J;vtV a 6. '
•ii Ífí-ieiri'; .'lífifir»:... oou- ;
.ii?t rr 
i'fco ■
■4 ->»: '.ífi Yt.'i
--r-.níí; f
P lu m a y
Han sido pasaportares para disfrutar 
licencia por enferrajó el guardíai 1/’ dé
zr-spaies «“Gríístfi-t.':;
;,njV lo SJ.AUiíír
'I' * dírtá ' ■
éompro- |  .
hado qtie¿k‘Semora en recibirse lá cer- I esta comandancia José Aiyarez del Pino,i  «.1 L* w« jS A 1 «t A Z7 cf-V n o, tsa « vó
V E R O
tificBción de ingresos, se debió- a retraso 
ea;él;éárvicio de
Es .sancionado el oficio deí administra- 
4pr dqjá Casa de Expósi^^ rémitiéndo 
pólizas'ííé adopción. ' t  ^
Sé aprueba el informe del negociado- 
para que se fije un edicto eh el «Boletín 
Oficial» de la provincia haciendo saber al 
público que la primera subasta para él 
suministro de jabón con destino ai Hos­
pital provincial, casa de Misericordia y 
casa de Expósitos por los años de 1915 y 
1916 tendrá lugar el día 27 dél próximo 
mes dé Julio.
Queda sobre la mesa, a petición del 
señor Ortega Muñoz, el informe del ne­
gociado proponiendo se interesa de nue­
vo del contratista que, fué del contingente 
provincialdón Alberto Plana el desglose 
y envío de un certificado que expidíóél 
oficial mayor del Ayuntamiento/dé Míjas 
sobre las existencias en caja el día 2$ 4é 
Noviembre de 1910.
elparabináro dMa.de Estepoca Mariano
Qkró Castro ^ é í sóldaaó|áe Pavía,/Cris 
tóWl Tpret ̂ Deígadc. ' '
Se le h a  cóhesdido laéruz de San HéTí- 
menegiído al cdmandahta de, íhgehiérós, 
actual GobernédeV civil dé está provin­
cia, don Luis Ugarte Sainz.
Ayer marcharon licenciados 40 reclu­
tas del regimiento de Borbóa y 16 de sa­
nidad militar pertenecientes ai cupo de 
instrucción, por habep terminado esta 
con aprovechamiento.
Se le ha concadido licencia de caza al 
soldado de cuota de inténdenci#, residen­
te en esta capital, Rafael ¿González 
Blanco.
Se ha concedido autorización a los se­
ñores generales, jefes y oficíales para 
que sin perjuieio del servicio puedan
FERNANDO RODRIGUEZ
: i  o. a A  a  A
'sé venden Lotea do Batería de eo- 
áñade pesetas 2‘40 aS, S‘75̂  4‘50,5‘50,10‘26, 
7/9,10‘90,12‘80 y 10‘75 en adelante hasta 60. 
; Se haoe un bonito regalo a todo oliente que 
eempte por valor de 25 pesetas.
BALSAMO 0BIENT4L 
-Callicida infalible: curación radical da ca 
iiée, ojos de gallos y durezas d© los pies. ■ 
;/# e  venta en droguerías y tiendas de quin 
' ¿tila*''' ■/JEl rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»' 
l^^éiéria «El Llaveroí^D. Fernando • Bo-
Finca en C hurriana
Sé ^alquila ia casa c^lle de San Fer- 




 ̂ í ,. AbuéOJS déshonestoa , ^
En k  sa’a segunda se celebró a 
puerta cerrada y anta el tribunal poph|||r 
Ja vista de la pausa seguida sobre Ábqses 
deshonestos ,y íe.slQno? óputra, Íí^níif^ 
Minjóh,. ^ .^ g u e z ,’' ■/,.
El vereaictp fuó condénatorió y lá- é |ia  
impüso ai procesado' la pena de eúiííó 
años de prisión correccional é ind^áhl- 






. Banlp. D ó m ^ p .—Homicidio.¿-*Próce- 
sádó, JÓsó f^ iz  FerMntéz.-^IJétpádo, 
sénor/ Guérr'erp €áhóüo»‘/jRrocuiidGr, 
seSÓr Ródrij^éiE Cákquero.
Al éPUxar ayéi* jx&ñáha. a
« media.por la calle de Cárcer k  senqi^á
[ doña ,j|íisá
fuóprepa de. un ¡accidéme, éayéttw/ál 
sufTo.Mi^hehiÜdó/’“ ,’" 
huxijíada/póí éí guáHia iuuhi
En el negociadp eprrespondiónte del 
Gobierno civil so pecüneron aypr los par­
tes de «ccidentes del trabaj o suíriáos por 
los obreros siguientes:
Francisco González G»vira, Manuel 
Chaves Bombareiii. Francisóo González _
Molero, Fet ncisco Ramón Castillo, Ma- f, Mééu.él/^,róh/íüó cóndúcida h  la éást 
nuel Redondo Toto, Diego Benikz Re- |  da só%r.rb dél áístrftó d e k  
yes, Luis Castellano García, Franeisco |  ííéeiéháó' á poco-d© ihgresar éh ,.elhehó- 
Román/Martin, bliguel Martin López, |  fí?ó ©átablecimiénto/ / á  
Antonio Roldán Romero. Juan Sánchez }■ Saguaébdictámenvfaéullati^q^afmímr- 
Alcan.tariila y Autonio María Ppns. I v k  soh3»viaa ; por/c ,uh*
r -  . ' i /■ ■'/'//^em hohaéerébí^^ . " ■/ ..
En k s  alcaldías de Canijías dé.Acév- I Láiv̂ ^̂ ^̂  
tuno e Iguale ja se encuenheh de ra«ni--,| contaba/cuareh^^^^ 
fiesto los repartos j dq imnsumoé;. eó la i  era hat^ MálVga/déhéládd hieada 
de igualeja el de arbitrios extraordina- I y hfc|({ábah^ IV CánhV5>;«'dél
ríos y el repartimiento véeioal dé la ter- I  GáMüo ¿üm • ^
cera parte dél 
echóles.
cupo de, consUmós y al-
Ei juez de instrucción déí distri da. 
la AÍamedá llama »/ldt;V|.|dÍ^s alema­
nes Alberto Paulle Sfelmlllés y/Juan .En­
rique Intz, para que ai^js^ hn juicio 
oral en causa qúe sé té h^gue a José Mo- 
yano Nayas, por. él deHtO'de lesk̂ ^̂
Por las d^creaisi .yíés/dá jeoraúuíca- 
ción llegaron ayer ¿ íííálaga,* hospedán­
dose en íps hoteles que ,á continuación se 
expresan:* • ’ /"
Simón: Don Martin Gayián, don Vic- 
tor Manuel Góidí z , don Manuel Hernán­
dez, don José 5y‘odez,r/d©Ti Josá Nl®.k> 
don Enrique Bekar, don. Mariano Cortés, 
don Lúis Gorial v don Luis Gómez.
Alhambrs-'Dc'fu Catslinss Recio, don 
Juan. Galiñdo y don Garios López.
'Niza: Don Anioaio V;co, dpu Francis­
co .Canales, dón José Ramírez, don Ma-̂  
riano'Perez López, don Antonio Verdúgo 
y don Agustín Molina,
Se alquila
,;É1 piso principal y biyo da la calle dé 
la Alcazabiila, núm ero!%.
Se desea
en la gran tonelería,Maconaise de Macón 
(Francia) obreros tóneléros pa^a repara­
ción y fabricación.
Éú .está COmándáncia de.MtónáSé‘4&‘iÉ8- 
cüptó para sSrVlr'eií ̂ l̂a; ermadai . iel jéíi^h 
Francisco'Mbrtíh"Demingaez. ;;;V , _ / /  /
Se leñan expedido sus pásaport 
han Fernando, al marinero Bernardo
Ha hecho su presentación oñcjal ̂ onv.josta 
Comandancia de Marina, . el 801dado¡reservIs- 
m de marina Enriquepaniagua Añ'aya.
Béina buen tiempo en España, pé» !hay 
tambíén'algunástendencia a tormentaste//
OELietClílS OÊ »*CÍÍ|[|JI.
Por diferentes conceptos k g te s iu ^ |j^ é a  
Mta Tesorería de Hacienda'.d3.79Pí4pf|Í“'^*
Ayer fueron constituidos ettó^l;^!^r«rla dé 
Hacienda los depósitos siguieps^id^ . *
Don Antonio yega;GíuZji^e,^^í2p peset aSy 
para responder a la re^pmam® de la epoto 
sobre especies lio ta^i^íWv^l' año actniti,: 
impuesta por el Aiihi^^m^to de-Alh:i%tia 
"déla Toríe. vt ’ /¿u
Don Medel A /to é y ,  de .208‘3Q̂  
para gastos' deJi^Tcación detreáht 
neneias de 'de hierro,' de W
pBldéGá#Í«írv'
Ayeo tomfi posesión del cargo d©oi¿j^l»^
' ' í f i V
■ - ' i W
r.y
Fágitia lefceia fii. POí'lLáR Martes 22 dejonip i^ ty
gundo de esta Administración da Propieda­
des e Impuestos, don Piegó^ Sánchez Gadio, 
que lo Oía dOr igual cíase de la lirtervención 
de Orense.
Por la de Propiedades e
ipraelañoac- 
cqnsumogde
Impuestos han side «probados para e l a  
tual loz repartos del iippueitp dp Q t
DE LA -
á
Arehez, Benaoján y Cártama, HERNIA
El arrendatario da contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber nom­
brado auxiliar, siibalterno para la cobranza 
etí los pueblos dé la zona de Torrox, a don 
Ptaneiscó Martín Díaz.
{por el Ministerio de la Guerra han sido 
(soocedldos los siguientes retiros:
Mesuel González Sierra, carabinero, 38*02
péací'^s*
Jacinto González Almansa, guardia civil,
38*02 pesetas.
DonHauito Nieto Beteja, capitán de infan­
tería, 262*60 pesetas.
Don Alejo Mata Galán, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
:;l^®yceoióa gepOTfl dé̂  
paidyas haccnoedidd ías siguientes pensio­
nes:
Don Juan Ruiz Maldonado y doña María 
Rodríguez Giménez, padres del brigada Fra.n- 
cisco, 321*25" pesétas- V
Doña Eusebia Atran Aso&ris, viuda del ca­
pitán don Sebastián Díaz Herrero, 625 pése­
las.
Doña Desampar&da Bellido Cayol, yíuda 
del teniente coronel aóZíLuM Arrite Navarro, 
1.250 pesetas . ’
Jaf«risi0s tepirdaí
Precios medios
He aquí algunos preci í-onedioa de aceites, 
cereales y otras especiéá; * "'
Sevilla —Aceite producción de 914 a 915, 
bien presentado, de 10‘62 a 10*75 pesetas los 
once y medio kilos. Aceite endeble, igual pro­
ducción, a 10*50 pesetas.
Cereales: Trigo nuevo, de 62 a 65 reales fa­
nega de 45 kilos; viejo, de 40 a 40 lj2 pese- 
setas loa 103 kilos en fábrica. Habas nuevas, 
a 22 pesetas 100 kilos. Cebada nueva, a 6 pe­
setas fanega; vieja, de 19 li2 a 20 pesetas los 
100 kilos. Avena nueva, de 17 li2 a 18 pese­
tas Igual cantidad Alverjones, de 19'1{2 a 2J 
i^ m . Ai^^rnUcés, dC 13 a 15 ídem. Yeros, de 
m l^2 á# ;id em . Mbiz, de 25 á\25 li2  ídem. 
Afoístej de 30 a 36-iítem.
Carnes; Bueves, de 1*45.a 1*50 pesetas kilo; 
vacas, de 1*50 a 1*65; terneras, a l ‘90; toros, 
á 1*70; novillos, de 1*70 a l ‘7fi; borregos, de 
1*75 a 1*86; ovejas, de 1*50 a 1*60.
ValladoUd.—Trigo: en Medina, a 6C; en 
Toro, á 64; en Salamanca, a 63; en Peñafiel, 
a 61; en Rióse co, a 64 1(2. Centeno; en lineas 
ñe Salamanca y Segovia, a 50; en Peñañel, a 
491l2-Cebada.'á .23 l |2  Aveña, a 20.
AUcaüte.-^Cibada, a |4  peseta's iiiahíz en 
plaza y á 32’eit*el campé; en Elche, ¿'82 y 39, 
respectivamente.
^ ragoza .—Trigos, de 36*49 a 38*22 pesa- 
tos los 100 kiÍD% Cebada, de 22 a 26pesetas 
oabiz Maíz, a  28> iden». * Avena, a-22i feGuijo- 
nea, de 29 a 39. Habas, de 81 a 32 Idem. Acei­
to: en Tortosa, de 1 a„J,‘lp  pesetas kilo; en 
Reus y otras regionea.de Cataluña, de 14 a 16 
pesetas alcán taro  de Í5  ̂ iiós..
Vapores en trados
Vapor «A. Lázaro», de Melilla,
¡Grandioso invento!
La HEBNI.4 (quebr«durí) no 
SG.ciinr r a 1iG«!roeE;ffi lyS fed a l­
tos, Con pftTcbes, Jiqui-
dfs, brsgüeros, etc. á segurar la 
curación cóc esos prf cediínien 
to.s, es un FoU'tpne ergísño. El 
lobtiluto Moéerno de Madríi. 
P'»?..*» de Ans, 11, GARAN­
TIZA. í.f¡coiii*ttcjóa radical de la 
H8RN.I Í más voluminosa con el 
gran i»v»>iíio Brin&ipon, ñ'tím» 
pelrbva de Is Ciencia, permite 
kíS tr^b, i  » ra&i> rodos sin molí<r- 
o?», £ V It \  los peligros de le es 
tr* ngni-*»ói5 es- »?>.visible, y el 
más ñóo:ffómreo.-----L-s niños se 
cur^r. ri-.iiCíim-ni*’,—Todos los 
h e r n ia d o s  dfb-ím conocer el 
g?an invento B in^son, pira v i­
vir treiiq'úilos.—FAJA BRINS- 
SON sio rival en .ei mundo psra 
vientrea voluminofos, opéra.dcs 
y caídos. La FAJA iBRÍNásÓN 
la recotoiehdan lodos loa méií- 
ená y cÍTújinos.—-El gran espe- 
ci»*ists ' dói Ttsíítuío rá en. 
il^ÁLAGA.el áj«.33 dpi «ctnal 
v,si'*^**do en el fiCí.TEL NIZA; 
Calle «,7 ic i» tsrde.
guardias, quienes tuvieron que defender­
se hasta reducir a losf alborotadores, re­
sultando de la lucha álgúnos dontusio- 
nados.
Los guardias sacároh los uniformes 
destrozados.
<L . /̂  INYECCIÓN
¥ E i %
OiajpQt en 3 0  l&ozsBSiei 
Is ^Ulo-ii.oiTjC’íi.^gla^ (Pms 
gación) y  toda clase de flojo»










atribuyen ai Gobierno suizo el 
de crear una legación en el Vaticano.
Sinapatía
Lisbo,«. -  Ls eomieión organizadora d e ! 
la m&nifdsleción celebrada ayer, de sim­
patía hacia Jos países aliados, dirigióse 
después del acto a recorrer ¡as legacip- 
nes de diPhos Estados y iá de España,, 
donde dieron muestras de amistad y 
afecto a la nación española.
iO T £A ljl H i C i O N t L
He áquí ios; núméros premiados en 
el sorteo del díálSl de Junio do 1915:
NUMEROS
«Aznalfarache», de Almería, 
«Agrasga <, de Esfax. 
«Santa Ana», de Sevilla. 
«Cabo Páez», de Tetuán. 
«Valencia», de Alicante. 
Vapores despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Agrasga», para Qénova.
> «Santa Ana», para Almería,
> «Cabo Páez», para Larache. 





Chafarínás.—Cerca de Cabo de Agua 
naufragó un falucho tripulado por tres 
moros, a los que salvó un bote de la Com­
pañía de Mar que aiemás dió remolque 
ai falucho hasta la playa.
aiinu»iaaa|i|i«i DE PROVINCUS
OperacioneB'de ingreSM y pagos VeriAoadas 
en la Caja Municipal íduránte eldia;;l4 de 
Junio de 19151
I N G ^ O S
Pesetas.





» Palo; . X 







• Cédulas . . .
> Catrüájes. ,
> Carros y bateas.
» Pescados . .
» Aguas. . .
> Alcantarillas.
#■ Árir eñdíTíhiéííto












A n r é g l o
Jepezv—-Se ha soludionado, por com- 
pleto^la huélga qiis iniciapan los elem en­
tes agrícolas, por haber eceptadó los pa­
tronos y obreros las bases que -propuso 


















































ÍPersonal . . . . 7 » * *  Agna.de la Pellejera í 3% < «
Cargas.................... ....  • •
Total de ÍO pagado. . 
paré el 16 de Juntoii
TOTAL. . . . . .é rb i t r ió  eám eii
Día 21 de Junio de 1916
Hatadero < > •
v; > del Palo . *
» de Ohurriaaa
 ̂ de Teatihoé.
Bnburbanoe • • •
iPoniento .. . • ' t • ' 
t&urrianaa . . . - 
Qártoma. . . . < • 
-SoirM . • • . - - 
Morales. . . .  . . 
'Levante. . . #
-Oapncbinos. • ' .  « « 
Venroearril. é . . . 
.Zamarrilla. . . .  > 
!Palo. . . . .  r 
^̂ i;-;:»Aduaiía. ■- .
k, . ^Muelle . . . . . .
; iOentral. . . . . - 
Suburbanos Pnerte, .
iHiadrileños
Valencia.—Ea el correo llegaron el rI- 
I calde y el presidente de la Diputación de 
280*40; “i Madrid, acompi0;4;dos de los respectivos 
secretarios.
Aguardajéan en la  estación lus conce- 
jalés, di|>uitados próvínciáles y autori-. 
dadas.
Vienen a firm ar el contrato del ferro-- 
carril directo.
A poco de llagar visitaron lá Diputa­
ción, y luego fueron al Tiro de pichón, 
dónde se les obsequió con un almuerzo 
intimo.V , - -
Torpedero
AUcanta.—Stíía mañfeRa fondeó en ól 
phertó el torpedero sspañol «Número 5»>; 
y % medio día zarpó p»r« Cartagena.
iK íc ^ k d id
B arcetoná.-^’En ÍS barriada de San 
M artín ínesndióso H  fá bri de papel
q[ue surta al perió jicó «L'i V^ánguardia». 
Son cousiderabies las pérdidas.
BlaBoo Ibáñez
B arcelo-^o.^H i rn irch id o  a' P arís el 
señor Blasco Ibáñez, despidió odole mu­
chos íntimos, q a3 le tptbutaéon una ova­
ción. - ■
Hallazgo macabro
Bjircelons,!— Ea la calle da Aríhau, 
hsoísndp ex,ca_va i.ioncs ea una cssa en 
construcción, s3 ancontruron huetos h u ­
manos.
Empréstito
Hoy comenzó en ejf Banco de. España 
la suscripción del empréstito.
A medio día iban,suscritos unos cin­
cuenta millones.^,.
De provincias no se tenia ninguna, no- 
ticia. ' ,
La suscripción seguirá hasta el ano­
checer. *
Easpachd 1
A las once y media llegó de La Granja^: 
el rey, e inmediatamente acudió Dato a' 
palacio, para^despbchar.
A  San i^imando
El rey irá esta tardé*» San Fernando 
de Jarama, a (tose del oonde de Gaviar,
Escándltid y  atontado
Al ámanecer: en uu merendero de Sañ 
Antonio de la Florida'detuvo la policíá;,, 
conducióndolob^a; la Hómjsarfa, cinco 
jóvenes perteneciéntés a faniiiliásde lá 
aristocracia, que promovieron escánda­
lo y que, al intervenir, agredieron a los
Despedida
_ El señor Dato se despidió de doña 
Cristina, que marcha; esta noche a San 
Sebastián.
A  La Granja
El rey marchará a Lá Granja a las 
siete de la tarde, para recoger a doña 
Victoria y bajap juntos á El Bscoríálj á 
fia de despedir allí a doña Cristina,
Defunción
Ha fallecido el marqués de San Felices 
de Aragón.
Suscripción
Hasta las dos de la tarde, la suscrip­
ción de obligaciones del Tesoro, en me­
tálico, elevábase a cuarenta millones, de 
les cuales las tres cu* rtas partes corres- 
panden al cuatro y setenta y cinco por 
ciento, y la otra parte restante al cuatro 
y cincuenta, - - ^
Dícose que en provincias la suscripción 
supera a la dé Mádrid.
Pésame
Los reyes enviaron sus ayudantes para 
dar el pésame a la familia del marqués 
de San Felices.
Por la casa mortuoria desfilan muchas 
personas de 1» áristocracia.
Subvención
Se ha concedido una subvención de 
2.500 pesetas a la Escuela de náutica de 
Málaga.
Del empréstito
A última hora de la tarde estuvo Dató 
en palacio para dar noticia de la sus- 
cripaióü en metálico del ©mpróstito.
Los informes son confusoé; carecíón- 
dosa da datos precisos respecto a lo sus­
crito en k s  sucursales.
Parece que en Madrid sólo se suscri­
bieron 28.121.000 pesetas.
1. El B%nco Híspano ha suscrito 10 mi-
;Uónes.%:. ;̂v:;
Los datos de provincias suman 54 mi- 
lionas 522.000 pesetas.
Lo suscrito en Madrid se eleva a unos 
9QÍIWOOO.  ̂ ^
y ^ h W d o  esta n()che Bugallal del ^ -  
sultádo del empréstito dijo que hÚnCá 
creyó que se lograra cubrir el total en 
un solo día, y dejó entrevar la posibilidad 
de que a primero de año se tenga que 
ahrii' la suscripción por la canlidtd no 
cubierta ahora.
A San Sebastián
Doña. Cristina marchó a San Sebas­
tián, despidiéndola los infantes, Dato, 
los ministros, autoridades y-palatinos.
El rey le acompañará en el, tren hasta 
El Escorial, donde se apeará para mar­
char a la Granja.
en
T Disposición
Sebe dispuesto (jue las óbsórváciohes 
médicas de Iqs mozos presuntos inútiles, 
se practiquen en los Hospitales militares 
por los facultátivos de los mismos, 4 sJn 
intervención de las comisiones mixtas.
■ Apoi^e^e
En la estación Mel Norte, él súbdito 
alemán Bek, que se despedía del mar­
qués de Caniillejas, al arrancar el tren 
no soltó la mano que el marqués le es­
trechaba desde la ventanilla, y fué a 
caer entre las ruedas del vagón, que le 
pasaron por encima, magullándole las 
piernas y birázós y oeasíonáudole otras 
lesiones.




Mañana reuniránse los ministros 
Consejo, y el jueves se celebrará otro en 
palacio, que vendrá el rey a presidir.
Sin noticias
Preguntado Dato si tenía noticias de 
Larache, aseguró ignorar si Echagüe 
había recibido contestación del general 
Marina, acerca del incidente.
Esteban GoUantes
Nos dice el conde de Esteban Collantes 
que se ha prorrogado la clausura de la 
Exposición hasta el 4 de Julio.
Mañana la visitarán gratuitamente los 
asilados del Hospicio, a quienes se obse­
quiará con una merienda.
También ha recabedo una orden de 
Echagüe para que la gU' rnicióa visite la 
Exposición.
Los representantes de las Cámaras de 
Comercio le entregaron hoy las conclu­
siones votadas en la última Asamblea.
Firma
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Admitiendo la dimisión que' presenta 
el gobernador de GuadaJsjara,
Nombrando gobernadores: de Alava, 
ál marqués de Villa'mayor; de Segoyia, 
al señor Fernández Jiménez; de Toledo, 
a don Javier Milián.
Ordenando que la corte vista luto ri­
guroso los días de hoy y mañana, por el 
fallecimiento del archiduque Constan­
tino.:. ■ ,"
Medicas previsoras
Sánchez Guerra nos dice que ea el 
próximo Consejo nropqndrá las medidas 
que hayan dé adi^tarsé'^%te verano para
Sus las epidemias :^ue qiuodan desarro- arse a conseeuema de la guerra no 
representen un ]^gro"^ara iE^áña.




«Le Matín» publica una lista completa, 
de las excursiones realizadas por ieu 
aeronaves alemanas sobre las ciudadeü 
aliadas abiertas, y de las víctimas civiles 
causadas,
Según dicha lista, los aviones bombar^ 
dearon ciudades francesas e inglesas 8 i; 
veces.





 ̂ (por telégrafo)
i  . Madrid 2M91h.
De Paris
Coznuxxiceido
' En%l norte de-Arras realizamos nue­
vos progresos hacia Souchez, apodorán- 
dono8,dei noroeste de dicho pueblo.
 ̂La Lucha de arUIleria duró tado el día.
Ai oeste da Peronne rechazamos un 
ataque enemigo, precedido de ,tres ex­
plosiones do minas subterráneas.
Respecto a los Altos del Mosa, en las 
trincheras de Calonne mantenemos todos 
los avances realizados ayer, a pesar de 
lo^violentísimos ataques del enrmigo. 
Lorena, cerca de Raiilón, prose-
Servicii^
Dice «La Petit Journal» que l aadmn 
nistracíón de correos francesa sirve ac ¡ 
tualmenté cincuenta pueblos de Alsacia, 
tomados a los alemanes desde el comien­
zo de la campaña.
Habla el Papa
«La Liberté» publica las interesante.-t 
manifestaciones que el Papá hiciera at 
enviado especial monseñor Lalapie.
Recordó el Pontifica los buenos oficios, 
pára llegar a la paz que iniciara desd,, 
el principio de la guerra, laméntand- 
qua todos resultaran estériles.
Condena todas las injusticias registra' 
das sea quien faera si que las cometiera) 
pero no cree conveniente comprometa :■ 
la autoridad del Pontífice en los litigio-i 
de los beligerantes, pues el Vaticano rí ;: 
puede nunca mantener un debate par i 
manen te.
Preguntado el Papa si precisaba inda > 
gar para cjonvencarse de la violación d i 
la neutralidad de Bélgica, hubo de objsi 
tar que eso pasó bajo el pontificado d ,* 
Pío X, y advierte que los austro-alema í 
nes contestan a todas las acusacione* 
que se les hacen, acusando, a su vez, »< 
los otros.
El pbispo de Crepapna asegura que ; 
ejército italiano tom<5 en rehenes a diez ; 
ocho sacerdotes austríacos, y otros pp' í 
lados de dicho imperio dicen que los ru;. 
sos también cogieron a sacerdotes caUi 
líeos.
Relata luego las afirmaciones alema í 
ñas respecto a que los franceses tuviere ¡v. 
observatorio y dispararon desde la cate» 
dral de Reíms.
 ̂ El Papa declara que se volverá a nfc 
construir lá'biblioteca de Lovainía.
Cada ^cañonazo sobre la catedral <$;: 
Reims^—añade—repercutía en mi cor#t 
zón. ■
Aun no ha llegado lá hora de indagr'^ 
la verdad ante tanta contradicción. i^‘ 
Vaticano no es una tribuna; el juez es* 
arriba.
Dice que el cardenal Mercier no fi 
detenido, y que el gobernador alemán 
en Bélgica le ha escrito asegurándob^ 
que castigará con dureza las violencia , 
contra los sacerdotes y las iglesias.
En cuanto' al «Lüsitania», reconoifi 
que es un crimen horroroso, pero el bl (íí 
queo, que condena a millones de ser 
inocentes, también inspira profuñdo 
lor.
No digo—agrega—que después de ^
fuorra no publique un syiiabus recof-,. ando y resumiendo la doctrina de í>;' 
iglesia, y para regular ea la sucesivo l ,%• 
deberes de los beligerantes, encontré ^  
dose entonces la reprobación formal fLí. 
los crímenes cometidos durante la gu.Fr 
rra.
En
El general Primo de Rivera abandonó 
esta, tarde el lecho, sintiéñdose muy me-
Boísa de Madrid
Oía 19,
Francos, . . .
^Lihraáí . ú
ínleríor . . . . • 
jCmértizahle 5 por 100 
» 4 por 100
BáñcoHi^ánp Aoi%ricanp.
> deZiE^añá . H  
Compañía 4^ jTabaco. 
Azucarera Préfeiróntes 
» Ordinarias 























güimos el avance, quedando en nuestro 
poder la primera línea de trinchsias ene­
migas, en un frente de 1.50Ó metros.
Al anochecer, una faérfe columna in­
tentó atacarnos, siéndo detenida y dis­
persada.
Nuestros reconocimientos llegaron a 
las proximidades de Charciiles, Goudre- 
xon y Remalois.
El enemigo abandonó el terreno de la 
lucha, encontrándonos sus zapas HenaS: 
de cadáveres.
Hemos cogido veinte prisioneros. .
En la región de Bouchaurnip tomamos 
al asalto el espolón.
Continúa en el cementerio de Metze- 
drul el combate cuerpo a cuerpo pero 
ganamos terreno y hemos capturado 
cincuenta prisioneros, entre ellos cuatro 
oficíales y once suboficiales.
P rls io n éro s
Dicen de Petrogrado que a primeros
Actividr t̂;.
La embajada de Chile en Aleman'ií:, 
trata con grfn actividad de los hechf;’̂ 




Con motivo de publicar él nacionxl» 
Derk Nock un artículo en el «Diario Mt 
derianger», sosteniendo que los ñamen > 
CCS no fueron nunca atendidos por 1 
nación belga, y consiguientemente Vf|' 
iían con gusto que los incorporaran 
Alemania, muchos ñamencos emigradí 
de Holanda, protestan airados, y los pr' 
riódícos belgas insertan artículos refi* 
tando aquella afirmación y diciendo qnlr 
son tan belgas los ñamencos como b • 
valones.
Podrán los alemanes dominar el ten 1 
torio, pero no el alma belga, que perttiv 
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Total..................................  17C0‘88
■' ., . . Msit&dftrQ .
..:Z8tado demostóafiyo de résás poriñea- 
'dás el dia de 19 Junio, eú peso én canal 3 
derecho por todos conceptos: ^
^  vacunos y e-ternearas, paso 8 031 COO al 
lórramos, pesetas 308*10.
77 lanar y cabrio, poso 711‘COO kllógramos, 
pimtas 23‘40. ,
27 cerdos, peso 2.733 030 kilógramos, pese­
tas 273*30.
Carnes frescas, 30*000 kilógramos, peseta* 
3*00.
Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kílpjfra- 
Bos, pesetas 0*09.
Total de peso, 6 555*000 kilógramos.
Total da adeudo, 612 88 pesetas.
GementeriiD»
Beoand&clÚB obtenida en el dia 21 de Junio 
por los eoncept<M slcuientes’
Por inhumaciones, 72*00 pesetas.
Por permaneneias, '80‘CO pesetas.
Por exhumaciones, AOO'Ofipeitotas 
Por regietro dé pwaHé<ÍM 7 oiaho», (K)'90. 
Toí»l» pesett»;™
Ciudad R ea!,~Si Migualtum se han 
declarado en hui îg* los obreros del cam­
po, pidiendo áum*‘nto de salario.
Larroux
BArcelon3.—L8rroux visitó a Andra- 
de, confarenciísnió con él !arg«meníe.
Uao da estos ií\s: comerá Larroux con 
varios de sus íntimas, siendo probable 
que haga declaraciones rectificando aque­
llas favorables a ía ruptura dala neutra­
lidad que formuiara ¿nlfriormenté.
Diestro
Savilla.—E5 torero Garmisoro ha re­
gresado Mej co.
Dice que a ¡ós españoles íes persiguen 
ahí mucho y que ios revolucionarios ata­
can a los traí/seautas, para robarles.
Los trenes ño circulan, y se impide a 
los ex’;r«oj!»ro8 abandonar la capital.
Escasean grandemente los artículos 
de prim Tra necesidad.
Añade el diestro que abandonó la ca­
pital coa otros toreros en carros de ca­
minos, siendo detenidos varias veces por 
los revolucionarios.
Por fin pudo embarcar en el «Manuel 
Calvo* y regresar a España, habiendo 
moña autos eh que cre|ó nó poder ver 
mas a la madre patria,
— ;l9 o deja dé admirarme-^observó Federico-vque 
se publique eil un periódico la tal correspondencia. 
Lbs qiíe retroceden, suelen callar, por regla general 
tan doloroso episodio. •
— U na retirada ordenada y bien hecha no es una 
fuga— objetó mi padre.—En el año ‘49, al mando del 
grAnRádetzky... ‘
Como conocía la historia con que nos amena­
zaba mi padrCi tan bien como él mismo, me apresu­
ré a interrumpirle, diciendo:
—La correspondencia está dirigida a una revista 
médica escuchad.
Y, sin esperar la autorización, leí lo que sigue:
«A las cuatro comenzaron nuestras tropas a reti­
rarse. Nosotros, los médicos, teníamos sobrado que­
hacer, tanto, que quedaban varios centenares de heri­
dos sin curar. De improviso viene sobre nosotros un 
cuerpo de caballería, desplegado por los campos y 
colinas inmediatas. Siguen a la caballería ®fuerzas de 
artillería e infinidad de carros y acémilas, y se dirigen 
sobre Kóniggrátz^ Muchos jinetes, arrancado de sus 
sillas, son arrollados y pisoteados por los caballos. 
Los carros rompen y atropellan las fuerzas de infante­
ría qué siguen la misma dirección. -El torrente nos 
arrasta. Por todas partes nos gritan: «¡Salvaos!» El 
tronar de los cañones aumentaba el desorden. Llueven 
las bombas en derredor y en medio de nosotros. Co­
rríamos sin saber adónde íbamos. Yo me despedí de 
la vida. De pronto nos éncontraraós con una barrera
J
de agua por el frente; a nuestra derecha, el terraplé if, 
de la línea férrea; a nuestra izquierda, un camino hon* 
do lleno de carros y de coches de la ambulancia, 
por nuestras espaldas, fuerzas innumerables de caba *>
Hería. No tuvimos otro remedio que atravesar el es­
tanque. Dióse orden de cortar las guarniciones de la-i 
bestias de tiro para salvar los caballos, y de abando-  ̂
nar coches, carros y furgones. La desesperación hizo 
presa en nosotros, nos enloqueció. Conseguimos lie*
gar a una estación del ferrocarril, cuyas puertas esta-> 
han cerradas defendidas con barricadas. Las destruí ' 
mosa culatazos. Huía yo con algunos millares dt; 
soldados de infantería. Encontramos un rio que tu­
vimos que atravesar a nado, nos vimos precisados a.
salvar empalizadas, trepar alturas, abrirnos camino a. 
través de extensiones de árboles derribados. A  eso de 
la una de la madrugada, llegamos a un bosque, rendi­
dos por la fatiga, abrasados por la fiebre. A  las tres, 
traspasados por la humedad y tiritando de frío, reanu­
damos la marcha. Muchos no pudieron moverse, y 
quedaron en el bosque, para morir allí abandonados. 
Los pueblos que encontramos al paso estaban todos 
completamente desiertos. Carecíamos de víveres, has­
ta de agua potable, y respirábamos un aire corrompi­
do, nauseabundo. Los campos de trigos, pisoteados 
y devastados,aparecían cubiertos de cadáveres que pa­
recían carbonizados, cadáveres daban miedo,pue» 
los ojos salían de k s  órbitas...»
áim mM m m
Martes 22 de Junio 19 i j;
« i
D e  B e r l m
Rusas y alémáiiéis 
Lss faerzas rusas se han retirado en 
dirección a Rawaruslca Zalkiw, después 
de una gran resistencia.
Los austro-alemanes toncaron al asal­
to, durante la noche lasjpQsieipnes pf.oj- 
covitas de los vórtices de la carretera de 
Lemberg. . , s
A las tres de la madrugaba íós rnsp^ 
cedían toda la línea de las orillas del 
Dniéster superior, y evacuaban las posi­
ciones. , -
El general Planzer rechazó a los rusos
causándole bastantes bajas.
, Éómbárdéo 
En Corintio, la artillería italiana bom­
bardeó, sin resultado, los fuertes áue- 
triacos, dónde las bajas fueron póque- 
ñas. .
D e  B e l l e g a r d e
P reocupación
Roma se muestra preocupada por la 
presaxTciia en la frontera de muchos pe ­
riodistas, a quienes obligó a traspasar­
las.
D e  P e t r o g r a d o
Oficial
En la región do Chuly y oeste de Nie­
men continAan los encarnizados comba­
tes, localizados.
Los días 18 y 19 el enemigo pronunció 
una ofensiva con fuerzas y elementos lle­
gados de Bélgica.
Prosiguen las luchas en los lagos de 
Goroikik y Dniéster. . ,
Los contíarios atravesaron el río, pero 
nosotros ppníJiaataoamosu la.ba.yojQ6ta..y 
jos rechazamos con grandes bajas, h a ­
ciéndoles rqpcjhQ^
rándonos de quince arnétrallaaoras.^
Los alemaí'€5( preparan una gran h ^  
talla en. el frente ifusó, la cual influirá 
eb la campaña.
D e  G i n e b ^ á '
D eclaración
Se ha declarado en estadó de guerra la 
zona del Simplón, ,
T e a tro  V ita l A za
La .notable «írAepPA 
jcontratáda pór 1*
i tal Aza, se presentó anochecen e?te co­
liseo, y  el'pAblico col ni ó de' apihüsos a 
Astos artiátas qiíe cdnstituyen utilnújiqh- 
ro sensacional y dig^o, de que life gente,' 
acudía a presenciar la serie de márayi- 
llosos trabajos que realizan los perSas,;
En cuantos ©jercicios .oféfetuansé.rer. 
velan como consumados artistas en su 
género. . . ,  . .. -
Teniendo en cuenta loi. económicp.¿dé 
los precios y el mérito exlcaordin,aji(>  ̂
del número, esperamos que nL teatro se 
vea está noche lleno por completó.
S a ló n  líoyedáiiíes
Nueva ocasión tu.yo anoche la .empre­
sa de observálr la pre^ííeóciÓá dTel 
co en favor de este Salón, piiVs eVÍ !áiá¿ 
dos secciones vióronse ocupadas casi to­
das las locatídádéi y óStraáás ^
«La Bilbainitá» tuvo que reiní^ir étijS 
nnthéroáde bailes, y >LÓs Chimeúti» «jué
fueron
no
I comó,aieyipré oyacionáí^s., . %;
J $alud Rui^ estaba indispúes^^ . 
i pudó tomar parte en lá fiinción, ,
T eatro  Lara
« Mañana abre de nuevo sus. puerlasí 
leste teatro cou^un gran espectáculo de
diariamente dos ma^níficás 
stfccioñes a las 9 y It) y  cuaító de lá no- 
*che.
! Con muy bjiqú áctjerdq la epaprÉsa ha 
i detúdidOi a pesar de estar contratadas 
*! npaídeá atracciones, poner precios te- 
i ducidisimos; 40 céntimos la butaca y 15 
f ia' eátradá g'enéral. . ^
. Cine PaacoAUni 
Anoche se estrenó' éh este cine la bo- 
í nlía jíeíiculá «El dirigible iufernai», qáe 
i alcanzó un éxito enorme, saliendo el nu- 
I meroso y distjrigu^'o pú^lioo satisfechí- 
 ̂singo t*® t®h hermoáa producción cinema- 
j. tQg;/tí̂ Ó«V hoy se exhibe por segunda y
lúm ihá vó¿. r. 1 j{ FigÚrarán en el programa «Por el de 
if mús^áduáción», «El amor del capataz* 
' y «Extráte^iá de Llimé>
¿ j;p  el vapoy «'Santa Ana» salió anoche 
t máfalA^Meríá la compañía lírióá del ilus- 
i W te í i in ó  Eníilio Sa¿i-Bdrbá 
i; imborra bles r ecuerd os deja en Má la gá y 
■ ¿'quien lós *
i sical están recóHóóidos pbr haberfes_dado, 
i'a  conocer abijas dóí Id . i¡?tpo* t̂ancia de
[i «Maruxí«Margot*,  «Las golon,#ÍMS*
í y yl̂ % yí4? hrevp, verdaderas joyal de la 
L música hispana.
„ :;V i; “ aíaft Wtiíoíio y la notable I
cariñoso saludo I
Reciban .. I
tipié'Luisa V ela, nue» .,.. I
de despedida.
Anoehe circuló con insístencia Sl r u - |  
m or de que ' el automóyil í
lado com erciante de esta -capiíál, había | 
►atropellado en el cam ino d ó ^ a n  Roque 
¿a un transeuftie, éí qúé^mturtó'pop conse- 
Ccuenója de las les’'oBes recjbidas^_^_^_^
! b o l e t í n  O F IC IA L
í El de ayer contiene lo siguiente:^ , . ,,
\ Eeal órden del iriiBÍsit®^o de',,íá Qpberna- 
Icióú sobre el empleo de substancias ignifugas 
í en todos los casos que determíná el régla- 
? mentó de 19 de Octubre de 1918, y  se exija 
Icón preferencia el uso del producto patenta- 
^ do:' «,Soterina>. . , , .
_GíFCulaE' de lit .Seceióa^de OMen publico
I del Gobierno civil sobre *parici,óp de un cer- 
? do en término municipal de Rcíida.
‘ —Otra' dé la sección de Fomento sobre re- 
eonociniieiito a la'sociedad Siiidiéato agríeclá 
de yifieros de los montes de Málaga, de los 
-beneficies de la vigente ley de Sindicatos 
Rgticolas de 28 de Enero de 190^.
H .^Providencias de priiiier gradó de ápremip 
I dictadas por lá Tesorería d.̂  Hacienda contra 
t deudores pOr conceptos' tributarios.
—Edicto déla Sección provincial de pósi­
tos participando el nombramiento de agentes 
eiecutivos del de Antequera.
—Edicto de lá alcáldíá de Málaga sobre 
I provisión en propiedad por concurso de lá 
• plaza de médico especialista de ias enferme­
dades délos ojos.Otro de la de Canillarde Aeeitu.no comum- 
 ̂cando haberse expuesto al píiblico el reparto |  
’ de consumos, , , ^
—•Providencia de apremio contra deudores |
Í ^ ^ t o ^ d ^ í á  áleáíd|á dé este puebíp j a r -  í 
tiérpWdb 'K’ábéiíSére^íáyiádú la  cé3hla per- | 
spuál ai véetnó de dicho pueblo don Alonso , 
t Escalante Góíuez, 5
-►►•Oti’o de la de Igüaiéja anunciando qué 
se ha expuesto ál público el repartimiento 
vecin^ de arbitrios extrapr^B^rióP^
—Réqúlsííbifias dé diversos juzgados.
Un trasatlánticónale del pi^eíto y lós f  ®sa
iefos se siéntan a  la paesa. „„p, 4..pftta de
Un caballero, algo mareado, que trata
comerf dice'alcárnároro.;, ^
—Esta chuleta está pasada. ,
- i y  esó ¿qué importa? ¡Para el tiempo que 
la ha de tener usted ea el estomago!...
** *
U n individuo pregunta a un comerciante
^ '- Ic u á n d o  cree usted que terminará la
^ _¡Ah, muy pronto! Estoy seguro.
-P o ?  quTmi hijo se alistó ayer en el ejér­
cito.
F e rro c a r r i le s  S u b u rb a n o s
Batidas de Málaga, para Coin
Tren correo a las 9,16 m, ’ , «
Tren mercancías con viajeros a las o n.
BáUdas dé Obin pa/ra Málaga
Tren correo a las ? m. _ „
Tren mereancias con viajeros a las 11 m
' BaUdasdñ Málaga para VéU»
Tren mercanoia»! con viajeros a las 8,16 91. 
Tren correo a las 2,15 i.
Tren discrecional,a las 7,151.,
BaUdas dé Télen peuta Málagá 
Tren mercánclas cón-Viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
BIBOESTICA FB®EieA
■ Jíclífía rilw licA ji
D E Á M ÍG Ó S D E l  P Á IS r /  
Plaza de la Constitución nóm. 2 




A f ÁTRO VITAL AZA.—Seguñdá prcÉ/éu- 
tación de lá «Troupe PérSá.»
Precios: Butaca, 0‘60céntimos; Geaeral, 20.
SALGN N0 VÉÍ>ADÉS.—Gran Compafiía 
de varietés, toíttándo parte «La BilbaiUi<ta», 
Sálttd Ruiz y «Los Gtiimañti.»—Pélioalaa v 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20
CBaa PÁSCNÁLINI.—(Sííaá%  J ^ l á  A
aseda de Garlos H^es, pré^mo al ;
Todas las noches Í2 mágnincos cuadx^, én. 
itt mayor parte ̂ trenos*
SALON FIOT0SÍA aüGrENlA.--(9itnadé
en la Plima de la Merced).
Todas laé úoohes exhlbicidn de teagififioai 
maydriá lasiréno».
- FETIT FALAIS.—(Situado en cali® do LÍ-í̂  ̂
borlo Garcírt.< ' -  . w  , ^  . •
Grandes fonoiones de c ^ m a % ro te  todas. 
las noches, exhibiéndose escpfidas peliculaa.
6ÍN¿ fÍ)lJÜli.-4^1ihádo oh la Piase di lw
<aNl MODEBNO.— (Situado en ííártííl
Fonoiones cinematógrafo y Oáriétés to­
dos loa domingo (tarde y noche J
v-L ...i,---- -
i f p o i r ^ ’ i r  ' Ni' PáreLis .—Posos ipíáissíf'
c
G U R R N r C  A Q
Fábrica de leché coridéSsMa. Leche desecada y pslverizada.
M antequ illa  y  pastilla s de ca lé  con
ESTft CÁSA GARftNfíiA LA ABSOLUTA POTEZA Y ÉXCELENtE CALIDAD DE TODOS SUS PBODUCthS
ViÉNDe líElSl TsODAS P A R T E S  = = ¿SE
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r**"—¡Basta, feasta, pdrBiós! -eicramarorí mis iféf- 
manas.
' —La censura debería impedir la publicación de
semejantes artículos—observó mi padre,—que n'ece- 
sariáñíéríte han de debilitar el valor del soldado.
—Y  enfrían el entusiasmo por lagüerrá^ lo que es 
una verdadera lástima—añadí yo a media voz;
--Aquellosque han tomado parte en uña retirada
_repuso mi padre-^débeiián callarse, pues la verdad
es que no honra mucho a nadie haber formado parte 
de un ejército derrotado. Yo fusilarfaenel acto al que, 
con el grito de «¡Sálvese quien pueda!» da la primera 
svñal de fugi. Un solo cobarde ofrece el ejerripl-o, que 
siguen inconscient mente un millar de bravasréstos, 
a su ver, introdiiCf'iii la d^smorjii/ación en 1 ¡s íil s, y 
el fcjército entero vuelve la rspalda al enemigo.
— Verdad eS;—respondió I'edeíico;—mas no me 
neg'trá usted que cuando un valiente grita: «j Adelan­
te!»,arrastra, también con su .ejemplo a un rriiliai' de 
cobardes, animados de un ardor momentáneo. En ri­
gor, es imposible establecer una álsiinción entre los 
cobardes y los yalientes: todo el mundo tenemos 
nuestros momentos de debilidad, de des^aHecimlerito. 
En las masas, el estado moral del individuo depende 
en gran manera áel de su vecino. Cuando salta imbo- 
rregb, ^alta todo él rlbáñé: dé íá misrna manera, 
cuando en él campo dé bátaUa resuena im fthürra», 
el ejército sigue á quién Ig dió, fritando taiñbién «bu­
rra», y cuando un sbrdidb arroja su fuiil para coVrer
•. -I i
mjimesiii
El Clffiífo d« 
Eládnetlá. Qranu 
U r  efervescente
Bifhopeselmejor 
rehtescftiite qtto s® 
conoce. Puede to­








In v en tad o  en 
1857 por Alfred 
DIshOp, és insus­
tituible por ser el 
único prépárífdq 
puro enhró los dé 
su clase.
E x ig ir  e íiló s  
frascos ej nombré 
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pírítñ • de dbnegacióar yrudé. sacrificio. I)ehe ser 
(S©nsÍd;erada ’Comb el fáctor niás importamte.de civiU^ 
zacióft y  de progreso éa todos los órdeiies. En las E s­
cuelas Militares, los grandes conquistadores, los fun­
dadores de impbrifjsy tales corno Alejandro; César 
Kapoleón j son presentados como los tipos más her­
mosos de la grandeza humana. Se procura que resal­
ten las llamadas «ventajas de la guerra», y, err cam­
bio, p-sm como sobre ascuas sobre sus consecuen­
cias inevitables y désa3tT0sa>s: ;Ia devastación» M 
pobrecimientó, lá d?€g:radaeión feica y moral.»
Con la niñas se emplea un .sistema ed-ueatiyo 
anáí<‘ go:. de éllo loñ-prueba c vid*: nte mis entusiasmos 
juveniles. Recuerdo perfectam* nie la época en que de­
ploraba fcon ;jm^rgura-no pt)d'r. como ló2>, mucha- 
• cho:*, aspirar % recoger los büreks dé la giori<).
Si vo .suní entusiasmos bélicos, ¿con qué derecho 
podía censutar los de Otto? í,Cóíx)0  i?íear sus impa­
ciencias por ibm u parte en la 'CJ.ir paña? Callé, pues, 
y continué tranquilamente mi lectura. Como do or­
dinario, kúa un periódico, líeno, nataralmeñte, de de­
talles, sobre los acontecimientos.
—ffe aquí una correspondencia interesante de un 
médico, que ha acómpañado a nuestrívS tropas en su 
retirada. ¿Queréis que la lea en alta voz?-^pregunté.
-4- ¡Lá historia d/e una retirada! .-^-exclámó Otto.— 
¡No, no quiero escucharla! Otra co.sa sena si se tra- 
; tase de’uni retirada de nuestros enemigos y fuéramos 
nosotros, los perseguidores. , ' ; ;
mam m m m mm
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El m ejor líquido parA liiSipi8ií‘ ltíb m etales es la  m a rc a
' ® J  R  Iv^
que da uu  bríUó asomBrosd.l^fí VENTA en ©uiúrc^ÍFaS, >. 
F e rre te ría s , D roguerías  y  Coloniales
GRAN REALIZACION
JPor TéfoTÚiBí, de local
GALLE DE C O M PA Ñ IA  N U M E R O  14
Lnnaé noved«d/'p*ía vestidos, mtliro., 
Carasselnis de verano TOS»g» corta y larga, 
porbatas de seda surtidas en colores v
Blusas, esísTOÍn seda, ífis de 0 pest-tsa v .
iPahias pifare* 1 colores lisos, bbrdnLU'S.' •. ,
Blusas blancas bordadas y encíji' . •
D«iantá3fB H aG n’'lñ  bbnco,bordados . 












sistema VALERO de PINTO
Para mover pT;» toda oíase de fuerzas 
i . Verí-íádora garantía . 
d»I doble de «^iracoión y mitad dsl .coste, 
„ « todos lí>£t'aparatos para riegos 
Ppdi  ̂precios y datos de más de 600 
inátalációnes á xr * t
' p :»INTO —
RDO G. VALERO a 
ole. Madrid
ALONSO, IM lM lL '
isdAR^Ués ÓÉ LARÍÓB, 3^
Instalaciones elóctricaz de todai 
¿íáseé a precios muy ebqbiqánicos 
Sellos p a t a  coleccionen
Sttcnfsál: T o p r ^ o» Papelería
G A B I N E T E  !É L  P O P U L A R
da Q ln^ia-m em é^ M asaje y m eotricidad  |  MAD1RI7D
delpraeticeoie.eti Medicina y Girjejía I ^  V © n d © : s  „
G. Miguel Bria.eo y d« L  h U  « ** ^  *-
Beatsijs 2 6 -'-M ALAGA 
lío ré s  de coofUiHe: dé 2 é 4 láfde 
(jVktié páre pobres: de 8 a f  dó l)t 'ibañsDia
' ^áy zijjcwnaíf
